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Rövidítések és a jelek magyarázata.
t. a. k. testőr-alkapitány (Garde - Capitän - Lieutenant)
t.f . li. testőr-főhadnagy (Garde - Premier - Lieutenant)
t. li. testőr-hadnagy (Garde - Sekond - Lieutenant)
t. ő. — testőr-őrmester (Garde-Premier-W achtmeister)
t. a. ö. =  testőr-alőrmester (Garde - Sekond -Wachtmeister)
t. - testőr (Garde)
m. vármegye
ns. =  nemes
A testőr-kapitányok tábornagyi, táborszernagyi (lovassági tábor­
noki) vagy altábornagyi, —
a testőr-alkapitányok altábornagyi vagy tábornoki, — 
a testőr-főhadnagyok tábornoki vagy ezredesi, —  
a testőr-hadnagyok ezredesi vagy alezredesi, —  
a testőr-őrmesterek alezredesi vagy őrnagyi, — 
a testőr-a]őrmesterek lovasszázadosi vagy főhadnagyi, —  és 
a testőrök hadnagyi (Unterlieutenant) rendfokozatot viseltek.
A testőrségi rendfokozat a hadseregit megelőzi, p. o. N. N. testőr- 
alormester és lovasszázados.
A nevekhez csatolt évszámok az időt jelzik, melyet az illető a 
m. k. nemes testőrség kötelékében töltött, ezt követi a vármegye vagy 
szab. kir. város, mely az egyént testőr-szolgálatra felküldé vagy ajánlá.

A. m. kir. testőrségről ezideig nyilvánosság­
ra hozott közlemények többnyire hézagosak és 
megbízhatatlanok voltak, olyannyira, hogy azok­
nak, kik szerencsések valának ezen kitüntetett 
testület kötelékébe tartozhatni, még a neveik is 
igen töredékesen ismeretesek.
Tagadhatatlan tény, melynek megdönthet­
ien bizonyítékát adandják e mű következő részei, 
hogy ezen testőrség nemcsak a hadi téren jeleske­
dett, a mennyiben egyes tagjai a testületben nyert 
kiképeztetésük után mint katonák tűntek ki a 
harcztéren végbevitt hőstetteikkel,1) mások mint 
sereg- (is csapatvezérek hadi történelmünk kimagasló alakjai 
közé tartoztak, hanem az irodalom terén is, mert ez a testület 
volt az, mely a magyar irodalom és kultúrának oly hatalmas 
lendületet adott, hogy bátran nevezhetjük Magyarhon tör­
ténelmi és államjogi fejlődése kútforrásának.2) *)
*) Karacsay András és ns. l ’uelmer Antal volt testőrök a katonai 
Mária Terózia-rend parancsnoki keresztjét, — ns. Vájná Gábor, báró Révay 
Imre, báró Knezevich Vincze, ns. Munkácsy József, ns. Bésán Károly, ns. 
Hrabovszky János, ns. Káróvó László, ns. Biró János, ns. Kelemen István 
és ns. Liptliay Antal volt testőrök ugyanazon magas rend lovagkeresztjét 
tudták maguknak hadi ismereteik és hősiességük által kivívni.
2) Schwartner, „Statistik des Königreiches Ungarn“, Budán, 1811. 
évben megjelent müvének II. rész, 3. fejezet 26. pontjában a magyar 
testőrséget ismertetve, a következőt mondja: „Fremde Cultur und fremde 
Sprachenkunde verdankt Ungarn einesthoils diesem liitter-Corps“ (idegen
1700.
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A m. kir. testőrség története nemcsak minden katonára, 
hanem hazánk legtöbb családjára nézve is fokozott érdekkel 
bir, a mennyiben a legtöbb véréből való vérnek mondhatja 
e nemes testület tagjait, a kiknek élményeit, sorsát (is meg­
tisztelő hivatását, valamint azon dicsőségteljes múlt eseményeit 
van hivatva a feledés enyészetétől megóvni e mű, melyeknek 
ezen elődeink tanúi és tényleges közreműködői valának.
Hogy ezen testület hiteles történetének megírásába kezd­
hessek, mulhatlanul szükségesnek tartottam mindenek előtt 
összes tagjainak pontos névsorát összeállítani. Ily névsor, 
valamint az 1760-tól 1850. évig terjedő folytatólagos rang­
sorozat és törzskönyv, a testőrségi irattárban sem volt fellel­
hető, miért is minden eddigi kísérlet, hasonló történeti müvet 
megírni, már a kezdet kezdetén hiú törekvésnek bizonyult.
A névsor összeállítása, tekintve a testület tagjainak 
nagy számát, csak rendkívüli fáradtság árán volt eszközöl-
kultúrát és nyelvismeretet Magyarország* egyrészt ezen lovagtestületnek 
köszönhet).
Báróczy, a testörségröl irt és 1800. évig terjedő hagyományainak 
4, fejezet 24. pontjában írja: „Szilárd meggyőződésünk az, mit a nemzet 
elismert és külföldi folyóiratok is hangoztatnak, hogy ezen testőrség 
adá meg irodalmunknak az első ösztönzést, mi által a hazának valóban 
hasznos szolgálatot tett.“ (Báróczy 1737. évben született Ispánlakán Er­
délyben. Tanulmányait Nagy-Enyeden végezve, Szóbeliben az erdélyi 
kanczelláriánál nyert alkalmazást, honnan 1760-ban az ugyanakkor léte­
sített magyar nemes testŐrséglicz lett testőrré és liadnagygyá kinevezve, 
1783. évben testőr-alőrmesterré és lovasszázadossá, 1790-ben testor-őr- 
mesterré és őrnagygyá, 1802-ben hason minőségben alezredessé lépett elő, 
míg végre 1806-ban ezredesi ranggal nyugalmáztatott. Báróczy Sándor, 
Barcsay és Bessenyei testőr társaival, úttörő munkásként kizárólag a 
magyar irodalomnak szentelé életét. Szépen megirt „Erkölcsi meséi“, 
valamint francziából fordított „Cassandra“ czimü regénye irály tekin­
tetében sok ideig példaként szerepeltek. Az 1790. évben kezdeményezett 
magyar tudományos társulat már előzetesen tiszteletbeli tagjául válasz­
totta. Mint családjának utolsó sarja Bécsben halt meg 1809. év deczem- 
ber hó 24-én, kora 72. évében.)
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heti), mivel azt a testőrségi levéltárban őrzött fakult iratok 
szövegéből kellett a legnagyobb gonddal és türelemmel kibün- 
gészni, mely munkát a nevek különböző — nagy részben hely­
telen — írásmódja, az előneveltnek családi név helyetti hasz­
nálata (Király helyett Szatlnnári, Schuller helyett Sonnen- 
berg stb. stb.) és a számos esetben eszközölt névmagyarosítás 
(Vechelius—Véghely, Clausenburger—Kolosváry stb. stb.) igen 
megnehezité. E nehézségek daczára igyekeztem a nevek 
különböző, nagyrészt értelemzavaró Írásmódját helyesbíteni 
és a névsort a mai irálynak megfelelően állítani össze.
Oly tévedések elkerülése végett, melyek több hason­
nevű, de kiilön-külön család tagjainál az előnevek hiányá­
ból keletkezhetnének, minden egyes névnél feltüntettem az 
illetőnek a testőrségben töltött szolgálati idejét évszámokban, 
és hozzátettem a megyét, várost vagy országrészt, mely az 
illetőt testőrségi szolgálatra felküldötte. Mivel pedig egyes 
családok évszázadokon át egy és ugyanazon megyében tartóz­
kodva közismeretesek, reményiem, miszerint eljárásom által 
sikerült minden esetleges oly kételyt eloszlatnom, mely a 
testület tagjainak egyes családokhoz való tartozása iránt fel­
merülhetne. A névsor ily alakban és kiegészítéssel annyival 
is inkább mondható tökéletesnek és megbízhatónak, mert 
minden adatja nagy fáradtsággal, lelkiismeretesen felkutatott 
eredeti oklevelek alapján van összeállítva.
Munkámban állandóan szem előtt tartottam azon elvet, 
mely szerint minden történetirási kísérlet csakis a valóság, a 
tárgyhű értelmezés és a tökéletesség alapján — a mennyire azt 
a rendelkezésre álló kutatási eredmények megengedik — nyújt­
hat kielégítő eredményt. Jelen esetben az eredmény esetleges 
hiányaiért szolgáljon mentségemül ez iránybani tapasztalatlan­
ságom, melyet érezve bár, a czél szeretete és kegyeletem le- 
küzdhetlenül késztetett ezen, erőmet felülmúló feladatba fogni.
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A mi a mű tárgyilagosságát illeti, irattárunkban ugyan 
gazdag anyag található a feldolgozásra (eredeti közokiratok, 
kéziratok, jegyzetek és számtalan, eddig közzé nem tett 
egyéb eredeti régi okmány), mindazonáltal azon számtalan 
igen érdekes adat, mely magánosok és volt testőrök csalá- 
dainak birtokában található, e munka tükéletesbitését lénye­
gesen előmozdítaná; miért is felhasználom ez alkalmat, hogy 
mindazokat, kiknek tulajdonában oly iratok, feljegyzések és 
okmányok találhatók, melyek testőröktől származnak, testőrök 
személyére vagy a testületre vonatkoznak, továbbá kiknél 
testőrök életleirása vagy arczképe fellelhető, tiszteletteljesen 
felkérjem, szíveskedjenek a tárgyról engem néhány sorral 
értesíteni, hogy annak másolatát használatvétel ózdijából 
önköltségemen beszerezhessem.
A m. kir. nemes testőrség története a jelen I. részszel — 
a melynek az összeállítása a legtöbb nehézségbe ütközött — 
meg van kezdve; ezt további hat rész fogja követni a követ­
kező tartalommal:
II. rész. A m. kir. nemes testőrség felállításának és 
szervezésének (1760) eredeti okiratok alapján összeállított 
beható ismertetése.
III. rész. Chronologikus rész 17G0-tól 1850-ig, az ese­
mények évszerinti csoportosításával.
IV. rész. A m. kir. testőrség 1867-től napjainkig.
V. rész. Életrajzi adatok 1760-tól 1850-ig.
VI. rész. Az összes testőrkapitányok életrajza arczképpel.
VII. rész. A m. kir. testőrség krónikája 1760-tól napjainkig 
eredeti okiratok hű másolatával, arczképekkel (is rajzokkal.
Szerző fentartja magának a jogot, hogy ezen a beosz­
táson esetleg változtasson.
Ezen munka nemcsak magyar, hanem lehetőség szerint 
német nyelven is meg fog jelenni, azért, hogy ezen intéz-
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meny — mely egykoron nemzetünk büszkeségét és reményét 
képezte — a haza szőkébb határain túl a külföldön is is­
mertté legyen, másrészt pedig, hogy a II. és VII. részében 
reprodukált legmagasabb kéziratok, idézések és kibocsátott 
rendeleteknél, melyeknek legnagyobb része — a két udvari 
kanczellárnak latin nyelven szerkesztett jegyzékváltását ki- 
véve — német nyelven Íratott, az akkori idők nyelvezetének, 
irályának és szokásainak eredeti jellegét híven ismertethessem. 
A jelölt két rész egy oly nemes intézmény szervezésének, 
továbbfejlődésének, kiképzésének és bclszervezeténck adja 
hű leírását, a mely 90 éves fenállása alatt életképességét 
bebizonyitá, és a melynek ismertetése történészek, diplo­
maták, statisztikusok, valamint minden polgár és katona, 
nemkiilömben nemzetünk barátainak érdeklődését van hivatva 
felébreszteni.
Szerzőnek jelen munkája a dicsőségesen uralkodó Habs­
burg házból származott magyar királyok iránti hódolatteljes 
és hálás megemlékezésnek van szentelve, mint a kik közül 
feledhetetlen emlékezetű nagy királyasszonyunk Mária Te­
rézia bizalma és szeretető jeléül a magyar nemes testőrséget 
létesité, azt úgy ő, valamint magas utódai az idők folyamán 
királyi bőkezűséggel ellátták, a testületet és számtalan egyes 
tagját legmagasabb kegyeikkel clhalmozták és azt a magyar 
nemzet fényes kitüntetéseként állandó gondoskodással a mai 
napig fentartották.
. Ezen számtalan kegynyilvánitás és előjog, melyben nem­
zetünk ifjúsága részesült, kell hogy mint drága és szent 
hagyomány éljen hálás emlékezetünkben, hazánk határain túl 
pedig ismerve legyen és méltányolva tiszteltessék.
A honszeretet csekély jelét vélem adni azzal, hogy 
egy oly intézmény történetét ragadom ki a feledés homályá­
ból, melynek tagjai ama kitüntető rendeltetés mellett — a
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koronázott király felséges személyét védhetni — a magasak!) 
tudományokban élvezett kiképeztetésük által hazánknak nem­
csak igen hasznos szolgálatot tettek, hanem nevünknek az 
egész müveit világ tiszteletét, fegyvereiknek pedig dicsőséget 
tudtak kivívni.
A magyar nemességnek köze! másfélezer ifjú sarja 
köszöné e nemes testületnek képzettségét, mely minden más 
nemzet ifjúsága felett oly kimagasló helyet volt képes ré­
szükre biztosítani.
Ezek vahlnak az indító okok, melyek engem arra ser­
kentettek, hogy az évek során át szorgalommal gyűjtött bő és 
igen érdekes anyagot feldolgozzam s egy egészszé fűzve, mint 
a m. kir. testőrség történetét, több — egyenként is lezárt 
egész — részben a nyilvánosságnak ama kérelemmel átadjam, 
hogy azt, mint szerény kísérletet, jó szívvel és kegyes elné­
zéssel fogadja; és ha ezen fáradságom eredménye képes lesz 
az olvasó érdeklődését felébreszteni, a régi jó idők emlékét 
kellemesen feléleszteni és megelégedést szerezni, úgy czélomat 
teljesen elértem és igyekezetem busás jutalmat nyert.
Végül nem mulaszthatom el ezen alkalommal kedves 
barátom kislapási Juhász Zsigmond, cs. és kir. kamarás és 
m. kir. testőrszázados úrnak, ki ezen munkámban szives 
tanácsával és közreműködésével oly hathatósan és oly baj- 
társiasan támogatott, leghálásabb köszönetemet kifejezni.
Kelt a magyar királyi testőrség bécsi palotájában 1898. 
évi jánuár hó 1-én.
Sebetic Raimund.
BE VE ZETES.
A z 1811. évben Budán megjelent „Statistik 
des Königreiches Ungarn“ czimű mű említi, 
hogy már Zsigmond magyar király és római­
német császárnak 1411. évben kelt egyik oklevelé­
ben előfordul a „Corporice militarac nostrae Hun­
gáriáé Centurio“ kitétel, a melyből a magyar 
királyok ősrégi testőrségének létezése Zsigmond 
király idejében feltételezhető.
Ámbár ezt az állítást történészeink egy 
része megtámadja (is kétségbe vonja, tagadhatat­
lan tény, hogy a király felséges személyét kör­
nyező magyar testőrség felállításának az eszméje 
sokkal előbb, mint a hogy azt kegyes királynőnk Mária 
Terézia életbeléptette, ismételten felmerült, bár az általános 
és osztatlan tetszés daczára annak létrejötte többféle nehéz­
ségek miatt mindannyiszor meghiúsult.
Magyar testőrség szervezése többek között kereszt- 
szeghi gróf Csáky Imre bíboros kalocsai érseknek volt kü­
lönösen dédelgetett kedvencz terve, a melynek létrejötte ér­
dekében fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki és az arra 
vonatkozó tervezetet több ízben terjesztette fel.
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Az 1746-ban megjelent „Geschichte und Thaten der 
a. d. Fürstin und Frau Maria Theresia a. Ivöniginn von Ilun- 
garn und Böhmen etc. mit unpartheischer Feder pragmatisch 
beschrieben“ czimű műben szószerint a következőt találjuk: 
„Hiernächst überreichten die ITungarn der Königinn 
einen Plan zur Errichtung einer Leibgarde von lauter hun- 
garischen Edelleuthon (1744k — Sie hatten dabey einen 
Fond bemerket, nach welchem zur Verpflegung dieser Guardo 
das königl. Aerarium nicht beschwert ward, und gleichwohl 
noch ein ziemlicher Überschuss verbliebe.
Man zog dieses Projekt in einer Confercnz in Erwä­
gung und man sagt, es habe bei Ihrer königl. Majestät und 
denen mehreste Ministris Approbation gefunden. Allein dem 
ungeachtet ist es nicht zur Vollstreckung gebracht worden.“3) 
A dicsőségesen uralkodó Habsburg ház felséges tagjai 
a magyar és cseh trónusok birtokába jutva, csak nagyritkán 
ütötték fel udvartartásukat Magyarországon, és ezen itt tar­
tózkodásuk rövid tartama alatt is, udvaruk külföldi jellegének 
megfelelőleg, magukkal hozott német testőrökkel vétették 
körül személyüket.
Ezen mellőzések daczára is csak kevés trónelődükkel 
szemben nyilvánult a magyarok hűsége, szeretető és ragasz­
kodása oly bensőleg, mint irántuk (is utódaik, a Lotharingiak, 
iránt, különösen a mióta a török járom alól felszabadított 
hazánkban a rendet és nyugalmat visszaállították; továbbá
3) „Ezekután a magyarok egy, kizárólag magyar nemesekből ala­
kítandó testörség felállításának a tervezetét nyújtották át a királynőnek oly 
alap felajánlásával, mely nemcsak hogy ezen testórség fentartási költségeit 
a kir. kincstár megterhelése nélkül teljesen fedezné, hanem abból még 
jelentékeny többlet is maradna. Ezen terv tanácskozás tárgyává téve, mint 
mondják, ágy O Felsége a Királyné valamint a legtöbb Minister jóváhagyá­
sát is megnyerő ugyan, végrehajtva azonban mindezek daczára nem lett.“
Károly, Lotharingia herczcgo, apostoli királyságunkból a 
kereszténység ellenségét bősicscn elűzve, nemcsak egész 
Európa elismerését vívta ki magának, hanem Magyarország 
háláját nemzetsége részére elévülhetleniil l)iztositotta.
Mária Terézia nagy királyasszonyunk, ki bájos egyéni­
sége, szivncmessége és kimagasló szellemével mindenek szivét 
meghóditá, a magyarokat is annyira elbűvölte, hogy 1741-ben 
magas áldozatok árán a legnagyobb lelkesedéssel nyújtottak 
segédkezet szorongatott helyzetében. Hálás szívvel emlékezve 
vissza a magyaroknak számtalan esetben tapasztalt lovagias 
odaadására, azon alkalomból, hogy ΧΙΠ. Kelemen pápa 
17;")8-ban kelt külön brévéjében, a magyar királyoknak ősidők 
óta megadott „apostoli király“ czimévcl üdvözölte őt, és mivel 
elsőszülött fia esküvőjének ideje is közclgett, elhatározta, 
hogy a véres háború fegyverzaja daczára hű magyarjai iránt 
érzett különös uralkodói vonzalma és kegyeinek ismételt és 
újabb tanujelét adandja.
Az akkori magyar kanczellár gróf Pálffy Miklós, nemes 
elődeinek méltó utóda, egy oly eszmével járult a nagy királynő 
elé, melynek megvalósítása nemcsak teljesen megegyezett a 
királynőnek irányunkban kegyesen táplált érzelmeivel, ha­
nem arra is alkalmas volt, hogy nemzetünknek beláthatlan 
előnyöket biztosítson és önérzetes büszkeségünket emelje.
Ezen eszme egy kizárólag magyar nemes ifjakból felállí­
tandó festőmig létesítése volt, melynek ama kitüntető feladata 
mellett, O Felsége a királynő személyét őrizhetni, arra is 
hivatva volna, hogy tagjait, egyéni hajlamuknak megfelelően, 
a katonai vagy polgári pályához szükséges magasabb kiké- 
pezésben részesítse.
Ezen eszme, miként említettem, annyira megnyerte nagy 
királyasszonyunk tetszését, hogy azt örömmel magáévá tévé




kidolgozását azonnal foganatba vegye és azt soron kívül ter- 
jeszsze fel.
Gróf Pálffy Miklós udvari kanczellárnak ez az 1759. évi 
október hó 25-én kelt és a magyar nemesi testőrséget illető 
javaslata, valamint az ezen testőrség alapítására (is szervezé­
sére vonatkozó összes — ez ideig nyilvánosságra nem hozott 
— eredeti okiratok, jegyzékváltások és beadványok ismer­
tetése ezen mű II. részének fogja képezni tárgyát; ezúttal 
csakis a kiválóbb mozzanatok rövid vázlatát adom a követ­
kezőkben:
1759. évi október 25-én nyújtotta be gróf Pálffy Miklós ma­
gyar udvari kanczellár <> Felsége Mária Terézia 
királynőnek a m. kir. nemes testőrség szervezésére 
vonatkozó első Írásbeli felterjesztését,
1759. évi deczember 4-én ugyanő a másodikat és
1760. évi február 12-én gróf Ublfeld első főiülvarmester a
harmadikat.
1760. évi márczius 1-én gróf Pálffy magyar kanczellár a 
megyék főispánjaihoz körözvényt intéz, melyben a 
testőrség szükségleteire 80.000 frt. évi járulékot kér. 
1760. évi április 26-án ugyanő már a testőrség kötelékébe 
felveendő magyar, erdélyi (is liorvát nemes ifjak 
névsorát is felterjeszti,
1760. évi junius 10-én a lierezeg Trautson-féle palotának a 
testőrség részére 40.000 Irton történt megvételéről 
szóló szerződést írja áléi.1) A palotában a testőrség 
elhelyezhetése czéljából szükséges átalakítások azon- 4
4) Ezen palota, — VII Hotstallstrasse 7. szám — mely még ma is 
a magyar állam tulajdonát képezi, 1850-ig „Garde-Hof“ néven volt is­
meretes, azóta „königl. ung. Garde-Palais“ az elnevezése; — nevezetessége 
az építészeti műremeknek tartott lépcsoház. A palotának rajzokkal el­
látott leírása egy következő részben foglaltatik.
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nal foganatba vétettek, a park és melegházak helyén 
istáinkat építettek és lázas tevékenység folyt a szük­
ségelt lovak bevásárlása valamint a diszegyenruhák 
és lószcrelvények elkészítése körül.
17(50. évi Julius 1-én meg lett határozva a felveendő nemes ifjak 
száma oly képen, hogy Magyarország 90, Erdély 
20 (10 magyar, ;3 székely, ti szász és 1 taksád köz­
ségbeli), végül Horvátország 4 ifjút küld fel a testü­
letbe.
Az Erdély részéről fizetendő évi járulék 20.000 
forintban lett megállapítva.
17(10. évi augusztus 20-án a magyar udvari kanczellár jelen­
tést tett, hogy a megyék — csekély kivétellel — a 
járulék reájuk eső részét már beküldötték, a ki­
választott testőrök legnagyobb része felgyülekezett 
Pozsonyba, ott kiképeztetik és hogy csakis egy ne­
gyedrészük nem rém. katholikus, holott ü  Felsége 
a más vallásunk számát az összesnek egy harmadá­
ban engedélyezte.
Λ magyar udvari kanczellár, az első fő udvar­
mester, továbbá gróf Dann az első arcier és gróf 
Collorcdo a darabont-testőrség kapitányainak külön- 
külőn még egy előadásban közvetlenül tett jelentése 
után, gróf Uhlfeld első főudvarmester
1700. évi szeptember 8-án az össztanács eredményéről jelentést 
tett az udvari haditanácsnak, melynek ajánlatára
1700. évi szeptember 14-én kineveztettek:
te s t ő r - k a p i t á n y n y á :
Gróf Pálffy lápót táborszernagy (eskütétele 1760. évi szep­
tember 10-ám mindkét Felség jelenlétében),
2*
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t e stőr-a] k a p i t ;ίnyny;í : 
gróf Pálffy János vezérőrnagy,
test ő r - fi'i 11 ad ii a g y g y á : 
gróf Rhédey János ezredes,
t e s t ő r -11 a d n a g y g y á : 
gróf Erdődy János alezredes,
te st ύ r -1") rm cst e r e k k ó,: 
ns. Gombos Imre 
ns. Nitzky Ignácz ás 
ns. Finta József 
lovasszázadosok,
test ő r-al Λ rm este r e k kő:
ns. S u s ták  Mihály 
ns. F a rk a s  László 
ns. Abaffy Amadé
ns. Huszthy Sándor 
ns. Bagóssy  Péter és 
ns. S t rá z s a y  Mátyás 
főhadnagyok,
te stő rö k k é  és hadnagyokká: 
jelentkezésük sorrendjében (17GO. évi szeptember végével 
állományban voltak) 
ns. i á rm a y  Pál** 5)
ns. Képiró Sámuel **
ns. Balogh István** 
báró Jurm anovits  Károly*
ns. Frankoluka András* 
ns. Gosztonyi Pál* 
ns. Horváth Antal*
11S. Olvasztó Gábor*
5) A teljes névsorban mindazoknak nevei, kik a hadseregből nevez­
tettek ki testőrökké, egy csillaggal vannak megjelölve. Ezek a had­
seregben hadaprodi vagy altiszti rendfokozatot viseltek; csupán a három 
két csillaggal jelölt testőr viselt már ott is hadnagyi rangot. E miinek 
harmadik részében lesz kitüntetve, hogy ezen felsoroltak mikor, mely 
minőség illetve rendfokozatban, a katonasághoz vagy polgári állásba 1 éji­
tek a testorség kötelékéből.
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ns. Pongrácz Ilii * 
ns. Szörcsey Ferenc/* 
ns. Ferenczy János* 
ns. Zlinszky József* 
ns. Morvay György* 
ns. Thuranszky  Simon* 
ns. Bessenyey Pál* 
ns. Rajkovits Ignác/* 
ns. Sipőcz György * 
ns. Szerdahelyi János* 
ns. Nagy Sándor* 
ns. S te fa i ts  Ferenc/ * 
ns. Fekete  Ferenc/* 
ns. Nagy István* 
ns. Szentgyörgyi György* 
ns. Veleczky József* 
ns. Malonyay Pál* 
ns. Komlóssy István* 
ns. Salamon György* 
ns. Bemük Dániel* 
ns. Bay László* 
ns. L adáry  György* 
ns. Fraiszaiszen  János 
gróf Pálffy János 
ns. Aszolay János 
ns. Chernél Mihály 
ns. Csergheő Mihály 
ns. Gindly Károly 
ns. Posgay Zsigmond 
ns. Herdovics Mihály 
ns. Stenczay vidám 
ns. Fejérváry  István
ns. Kőgly Károly 
ns. Tál lián Imre 
ns. F é tso r  János 
ns. Bornem issza Kristóf 
ns. Adorján Ferenc/ 
szíitlimári Király Pál 
ns. Fáy Ferenc/ 
báró Horetzky Flóris 
ns. P in té r  Ferenc/ 
ns. Almássy József 
ns. S ő té r  Antal 
ns. M ottessiczky Pál 
ns. Barinyay István 
ns. M esterházy  Antal 
ns. Nozdroviczky Mátyás 
ns. Subits Ferenc/ 
alsó vilvási Pálffy Sándor 
ns. Dobay Tamás 
ns. Tuchinszky Mihály 
ns. Kosztolányi Lőrincz 
ns. Horváth Zsigmond 
n s .  Királyi János 
ns. Tornallyay  Pál 
ns. Bernáth  Ferenc/ 
ns. Zerdahelyi Mihály 
ns. Pletrik  László 
ns. Bydeskuthy István 
ns. Péchy  Sándor 
ns. Jekelfa lussy  János 
ns. Nagy Dávid 










ns. M acskássy  Imre
ns. Székely Dávid
ns. F ek e te  Lajos













ns. M attyasovszky  Gáspár
ns. B etsky István
ns. Buday László 
Heidendorf Dániel 
ns. Hegyessy István 
ns. Gáspár József 
ns. Tomcsányi György 
ns. Szulyovszky Ferencz 
ns. Lendvay János 
ns. Uzsovits < lyörgy 
ns. Vay József 
ns. Korotnoky Antal 
ns. Rottenstein  Mihály 
ns. Tally József 
ns. K olosváryalias Clausen- 
burger  Péter 
ns. Horváth Sámuel 
ns. Rakovszky Miklós 
ns. Legáth János 
ns. Lukács József 
ns. Nem espataky Péter 
ns. Cséry Antal 
gróf Zichy Zsigmond 
ns. Balogh Péter 
ns. Krajnik László 
ns. Czabay László
E testőrré, és liadnagygyá kinevezett 120 egyén 
közül 31") a hadseregből, a többi (80) polgári állás­
ból lépett be. Ezen utóbbiak között volt 05 magyar, 
21 erdélyi (is o horvát származású nemes ifjú.
6) Szerző ezen számmal szemben csupán 30 testőrről bír tudo­
mással, kik a hadseregből osztattak be a testőrséghez.
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1760. övi szeptember 27-én megtörtént a pozsonyi „Primás- 
réten“ a magyar testőrség beiktatása, illetve alaki 
felállítása.
Pozsonyból
1760. évi október hó 2-án délben vonult be Bécs városába víg 
dob- és harsonaszó mellett e fényes, szivnek-szemnek 
tetsző délezeg csapat, kisérve a lakosság ezrei által.
1760. évi október 3-án az udvari istálók előtti téren tartott 
díszszemlét <) Felsége a királyné új testőrsége felett, 
melyhez leányai Anna és Kristina főherczegnők kí­
séretében kocsin jelent meg. A királynő kocsiját 
( ) Felsége Ferencz császár, ennek fivére lotharingiai 
Károly berezeg, továbbá fiaik József koronaherczeg, 
Károly és lápét főherczegek lóháton követték.
1760. évi október 4-én < > Felsége a császár névünnepén az 
összes testőrség lóháton a királyi váriakba vonult, 
a melynek udvaréin lóról szállva kézcsókra bocsátta­
tott. Ez alkalommal minden egyes ifjú O Felsége a 
királynénak névszerint lett bemutatva. Ugyanezen 
napon teljesiti’· a testőrség első őrszolgálatát.
A rendes őrszolgálat teljesítéséhez naponta 1 al- 
őrmester, 12 testőr és 1 trombitás vonult lóháton a 
várba, hol 4 őrhelyet kellett megragadott kurtálylyal 
ellátnia és pedig: egyet-egyet O Felsége a királynő, 
Ferencz császár, József koronaherczeg és fenséges 
neje Erzsébet főherezegnő lakosztályánál. A szolgálat 
éjjel és nappal tartott megszakítás nélkül, mig
1764. évben az éjjeli szolgálat eltörültetett.
Fennem!itetteken kívül naponta szolgálatba vc- 
zényeltetett még:
12 testőr lovas szolgálatra (auf Kitt),
14 „ tüzriadó tartalékul (Feuerreserve),
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1— 1 napos őrmester és alőrmester,
1 ügyeletes tiszt és végül 
1 küldöncztiszt. Összesen 43 egyén.
1760. évi október 6-án József koronalicrczcg () Fensége 
esküvőjéhez az egész testület lóháton vonult ki, 
mely alkalommal a számtalan uralkodói kcgynyilvá- 
nulás között fényes helyet foglalt el gróf l’álfty testőr­
kapitánynak tábornagygyá és gróf Rhédey testőr-had­
nagynak tábornokká töirtént előléptetése.
1760. évi október 15-én a királyné () Felsége névünnepc 
alkalmával az összes testőrség lóháton vonult a ki­
rályi várba és testületileg kézcsókra bocsáttatott.
Λζ előző rövid vázlatokban közölt adatokból kitűnik, 
hogy a korona és nemzet közötti bizalomteljes egyetértés és 
vállvctett működés rövid hét hó lefolyása alatt képes a sem­
miből, biztos alapra fektetve, egy virágzó életerős intézményt 
létesíteni, mely sok irányban kútforrása volt nemzetünk kul­
turális haladásának.
Általános és lelkes volt az érdeklődés valamint tény­
leges segédkezés, melyet a magyar koronaországok lakossága 
ezen testület létesítésénél, tanúsított. H mii következő része 
— melyben a szervezés tárgyalásainak minden fázisa eredeti 
okiratok alapján részletezve fog közültetni — mutatandja, 
mennyire tudta méltányolni nemzetünk azon kitüntetést, hogy 
felséges Királynője legmagasabb személyét hazánk ifjúságá­
nak őrzésére bízta és azt udvara fényének emelésére érde­
mesnek és méltónak ítélte.
A m. kir. nemes testőrség felállítása mindenkorra fényes 
lapját képezi nemzetünk történetének.
Testőr - kapitányok.
1. erdődi Pálffy I apót gróf, tábornagy, 17(50. junius 1-tői —
1702. július 29-ig.
2. galántliai E ste rh ázy  Miklós gróf, lovassági tábornok, 1702.
augusztus 1-től—■ 1704. junius 19-ig.
15. galántliai E ste rházy  Miklós berczeg, tábornagy, 1704. dc- 
ezcmber 7 - tői — 1787. augusztus 28-ig.
4. nagykárolyi Károlyi Antal gróf, táborszernagy, 1787. au­
gusztus 29-től— 1791. augusztus 24-ig. 
galántliai E ste rh ázy  Antal berczeg, altábornagy, 1791.
október 0-tól — 1794. január 22-ig.
1704. január 22-től — 1803. deczcmbcr 0-ig nem volt ka­
pitány.
0. galántliai E ste rh ázy  Miklós berczeg, táborszernagy, 1803. 
(leezcinber 0-tól— 1833. november 2ö-ig.
7. mibábli Splenyi Tgn.áez báró, lovassági tábornok, 1833.
deczcmbcr 4-től — 1840. márczius 20-ig.
8. bajnácskői Vécsey Ágoston gróf, lovassági tiibornok, 1810.
április 2-tól —187)0. január 8-ig.
A testőr - főtisztek, tisztesek és a m. kir. 
testőrök betüsoros névjegyzéke.
1. Bistrai Aáron Tódor, t. <">. 1794—1834, Feliór m.
2. abafalvai Abaffy Amadé, t. a. ő. 1760—1763, (tömör m.
3. borosjenői Aczél Sándor, t. 1813, Arad ni.
4. ns. Adám ossy István, t. 1774—1776, Küki'dlű ni. 
ő. ns. Adan János, t. 1805 —1810, Zala in.
6. ns. Adorján Ferencz, t. 1760—1766, Feliér in.
7. ns. Adorján Károly, t. 1766—1768, Fehér m.
8. ns. Almásy János, t. 1791—1794, Borsod in.
9. ns. Almásy József, t. 1760—1762, Gyöngyös.
10. adamóczi AmbrÓ Albert, t. 1842—1845, Trcncsén in.
11. ns. Am eszm eyer József, t. 1806—1809, Abauj ni.
12. ns. Andíts Imre, t. 1826— 1830, Best.
13. nagysápi Andits Tádé, t. 1833—1835, Turócz in.
14. dévényújfalui Andrásfy Kiíroly, t. 1847—1848, Bihar m.
15. ns. A ndrássy  Dávid, t. 1838—1843, Moson ni.
16. ns. A ndrássy  László, t. 1792—1796, Torda ni.
17. ns. Apagyí József, t. 1797—1802, Szabolcs ni.
18. ns. AranyOSSy Pál, t. 1790—1794, Komárom m.
19. ns. A rbonás József, t. 1781—1784, Zemplén m.
20. ns. Aszolay János, t. 1760—1765, Borsod in.
21. ns. A sztalos Sándor, t. 1842—1845, Máramaros m.
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22. ns. Babos Pál, t. 1845—1848, Zala m.
23. ns. Babóthy József, t. 1767 —1775, Nyitva m.
24. ns. Bacho János, t. a. ő. 1786—1787, 1795—1814, Tren-
csén ni.
25. ns. Bacsák  Vendel, t. 1779—1787, Pozsony.
26. hacskafalvai Bacskády  Bádint, t. ő. 1771—1812, Bars ni.
27. hacskafalvai Bacskády Miklós, t. 1846—1848, Nyitva m.
28. liaeskafalvai Bacskády Sándor, t. 1790—1793, Bars m.
29. ns. Bácsmcgyey János, t. 1766—1777, Sümeg m.
30. ns. Bácsmegyey Sámuel, t. 1779—1791, Bács m.
31. ns. Bagóssy József, t. 1801 —1806, Bihar ni.
32. ns. Bagóssy  Péter, t. a. ő. 1760—1768, Szatmár ni.
33. ns. Bajza Pád, t. 1799—1803, Árva m.
34. ns. Bajzáth Mihály, t. 1823—1828, Ung m.
35. ns. Bakay László, t. 1813 —1815, Hont ni.
36. ns. Baktsy Károly, t. 1795 1796, Háromszék.
37. ns. Balás Manó, t. 1831—1836, Csikszék.
38. halásházi és genesi B alásházy Mihály, t. 1842—1847,
Bihar in.
39. ns. B alássy  Elek, t. 1813—1818, Erdély.
40. ns. B alássy  László, t. 1804—1809, Csikszék.
41. kászon-impérfalvai Balázsy Gergely, 1.1841 —1846, Erdély.
42. ns. Balogh Adám, t. 1792 — 1795, Dós, Erdély.
43. ns. Balogh Flóris, t. 1813—1818, Nyitva ni.
44. ns. Balogh István, t. a. ő. 1760— 1771, Győr m.
45. radnóti Balogh József I, t. 1760 —1763, Hunyad m.
46. ns. Balogh József II, t. 1793—1794, Kunság.
47. ns. Balogh Lórinez, t. 1806—1809, Bars m.
48. ns. Balogh Péter, t. 1760—1763, Horvátország.
49. ns. Balpataky Károly, t. 1798—1803, Sáros m.
50. ns. Bán János, t. 1804—1810, Liptó m. ·
51. illosfalvai Bángya János, t. 1836—1839, Komárom m.
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52. ns. Bányafy Ferdinand, t. 1833—1838, Szepes m.
53. ns. Bárány Miklós, t. 17(10—1782, Bihar in.
54. ns. B a ran y ay  János, t. 1827—1831, Pest.
55. ns. Baranyi László, t. 1760 —1763, Debreczen Bihar m.
56. ns. B a rcsay  Ábrahám, t. f. h. 1761 — 1766, 1700—1704,
Hunyad in.
57. ns. B a rcsay  György, t. 1770—1787, llunyad m.
58. nagybarcsai B a rcsay  József, t. 1836—1838, Hunyad m.
59. nagybarcsai B a rcsay  Lajos, t. 1806—1808, Hunyad in.
60. nagyablsoni B árcza  Boldizsár, t. 1833—1838, Vas m.
61. ns. B árcza Imre, t. 1801—1805, Zala in.
62. ns. Bárczy János, t. 1838—1841, Zemplén m.
63. ns. Barinyay István, t. 1760—1765, Pest in.
64. ns. B a rk as sy  Ferenez, t. 1768—1773, Gömör m.
65. ns. B a rk assy  Pál, t. 1761 —1767, Gömör m.
66. báró Barkóczy Alajos, t. 1836, Zemplén m. (nem vo­
nult be f).
67. báró Barkóczy Antal, t. 1804 —1805, Kassa.
68. ns. BárÓCZy Sándor, t. ő. 1761—1806, Fejér m. Erdély. 
60. ns. Bartakovics László, t. 1797—1802, Nyitra m.
70. ns. BartOS Sándor, t. 1847 —1848, Baranya ni.
71. ns. B a rto ssy  András, t. 1801—1804, Gömör m.
72. gróf B atthyány  Imre, t. 1761—1764, Vas m.
73. ns. Bay Ferenez, t. 1700—1704, Be reg m.
74. ludányi Bay György, t. 1813—1816, Bereg m.
75. ns. Bay László, t. 1760 — 1763, Borsod m.
76. ns. Baycsy  György, t. 1764—1767, Árva in,
77. ns. Becsky István, t. 1760—1767, Szatmár m.
78. ns. Becsky József, t. 1797 —1798, Szatmár m.
79. ns. Becsky László, t. 1700—1794, Szatmár in.
80. báró Bedekovics Mór, t. 1831 —1836, Várasd m.
81. ns. Bedő Antal, t. 1800, Fehér m. (nem vonult be).
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82. ns. Béltly István, t. 1798 -1798, Felső Feliér m.
88. ns. Béldy Kelemen, t. 17(58, Kolozs ni.
84. bezdódi és kisbákai li.ái'ő Bemer Károly, t. 1842—1848, 
ling1 ni.
8Γ). ns. Bendik Dániel, t. a. ő. 17(50—177(5, Zólyom ni.
86. ns. Bendik Fcrencz, t. 17(54—17 7 2, Zólyom m.
87. ns. Bene Antal, t. 1828—1828, Pest.
88. ns. Bene István I., t. 1814—1819, Sopron ni.
89. ns. Bene István, II., t. 1840—1845, Pest m.
90. nándori Bene Lipót, t. 1782—1784, Arad.
91. Bene Pál, t. 1801—180(5, Sopron m.
92. ns. Beniczky Ágoston, t. 1814—181(5, Zólyom in.
98. micsinyei és priliói Beniczky Attila, t. 1829—1888, Zó­
lyom m.
94. beniczci és micsinyei Beniczky Béla, t. 1882—1887, Zó­
lyom m.
95. ns. Beniczky János, t. 1795—1800, Pozsony m.
9(5. ns. Benkovits György, t. 1770—1788, Pozsony m.
97. ns. Benkö József, t. 1801—1804, Pozsony m.
98. nngarseliützi Káré Berchtold  Zsigmond gróf, t. 1820—
1828, Trencsén m.
99. ns. Berczelly Antal, t. 1801, lemondott.
100. ns. Berczelly István, t. 1795—1800, Nógrád m.
101. ns. Bereczky János, t. 1802— 1804, Sáros m.
102. ns. Berkovics József, t. 1794—1796, Zágráb m.
108. ns. Bernáth  Fcrencz, t. 1760 — 1765, Zemplén ni.
104. bcrnátlifalvai Bernáth  Melchior, 1.1782—1791, Zemplén m.
105. ns. Bertalantfy  József, t. 1816—1821, Sopron m.
106. felső eőri B ertha  Alajos, t. 1840 —1845, Vas m.
107. felső-cőri B ertha  Sándor, t. 1882, Vas m.
108. ns. Berthódy Ferencz, t. 1800—1805, Sáros m.
109. ns. Berzeviczy Ambrus, t. 1779— 1787, Zcmjdén m.
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110. ns. Berzeviczy Imre, t. 1764—1791, Sáros m.
111. ns. Berzeviczy József, t. 1767 — 1785, Sáros ni.
112. Berzeviczy Miklós, t. 1773—1776, Sáros m.
113. ns. Berzeviczy Miksa, t. 1833 1838, Sáros m.
114. ns. Berzeviczy Sándor, t. 1790—1795, Sáros ni.
115. ns. Bésán Károly, t. 1790—1794, Baranya m.
116. ns. Bessenyey Boldizsár, t. 1764—1769, Szabolcs m.
117. ns. Bessenyey György, t. 1765—1773, Szabolcs in.
118. ns. Bessenyey Pál, t. 1760—1765, Zemplén ni.
119. ns. B essenyey Sándor, t. 1764—1773, Szabolcs ni.
120. kisbetlileni Bethlen János, t. 1823—1826, Kolozs in.
121. gróf Bethlen Pál, t. 1800—1804, Szolnok ni.
122. gróf Bethlen Sándor, t. a. ő. 1767—1770, Erdély.
123. ns. B ettes  András, t. 1761—1766, Jászság.
124. bczercdi Bezerédy Lajos, t. 1839—1844, Tolna ni.
125. ns. Bezerédy Miklós, t. 1813, Győr m.
126. ns. Bezzeg István, t. 1766—1771, Zólyom ni.
127. liajniki Bezzeg János, t. 1765—1780, Zólyom ni.
128. biedersfeldi Binder Károly, t. 1838—1844, Erdély.
129. ns. Bíró Elek, t. 1816—1821, Szalmái- ni.
130. ns. Bíró János, t. 1803— 1808, Borsod m.
131. ns. Bíró László, t. 1765—1775, Csikszék.
132. ns. B isztray  József, t. 1774—1779, Fejér ni.
133. Csíkszeredái Blásy István, t. 1836—1839, Erdély.
134. ns. Bobok Mihály, t. 1766 -1769, Pozsony ni.
135. ns. Boda István, t. 1793—1795, Baranya ni.
136. ns. Bodó Dániel, t.a.ő. 1805 —1810,1828—1844, Borsod in.
137. ns. Boér Antal, t. 1813, Bihar m.
138. ns. Boér Ferencz, t. 1790 — 1795, Fogaras.
149. kövesdi Boér Gergely, t. a. 1773—1779, Fehér m.
140. ns. Boér Lipót, t. 1786—1787, Szebeni szék.
141. kavnai Bogdanovich Ferencz, t. 1830 1835, Arad.
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142. grombotliali Bogovics Róbert, t. 1841—1843, Zágrábin.
143. ns. Bogyó Áriáin, t. 176Γ), Nyitni in. (kinevezése meg-
semmisittetett).
144. ns. Bogyó István, t. 17112—171)3, Csanád ni.
145. ns. Bogyó Károly, t. 1803—1804, Csaliéul ni.
14(1. ns. Bogyó László, t. 1782—1791, Nyitni in.
147. gróf Bolcza Péter, t. 1842—1847, Békés ni.
148. ns. Bonyhády Zsiginond, t. 1705—1767, Tolna in.
149. ns. Bornem issza .János, t. 1804—1810, Sáros m.
150. ns. Bornem issza Kristóf, t. 1760—1761, Zágráb m.
151. ns. Boronkay Pál, t. 1798—1800, Veszprém ni.
152. ns. Boros Áriám, t. 1763—1768, Vas m.
153. ns. Boros Elek, t. 1760—1761, Csikszék.
154. rákosi Boros Fcrcncz, t. 1837 —1841, Vas m.
155. magyarádi Boros Ignácz, t. 1846—1849, Szatmár m.
156. ns. Boros József 1, t. 1766 —1770, Sopron ni.
157. rákosi Boros József II, t. 1815—1820, Vas m.
158. ns. Boros Sándor, t. 1763—1774, Vas ni.
159. ns. Borotvás Péter, t. 1844—1847, Pest in.
160. ns. Borsiczky Vendel, t. 1831—1836, Trencsén ni.
161. ns. Borsos Samu, t. 1772—1776, Belső-Szolnok ni.
162. bossáni Bossányi Ferdinand, t. 1847—1848, Nyitni ni.
163. bossáni Bossányi György, t. 1848, Nyitni ni.
164. ns. Botka Sándor, t. 1837—1839, Bars ni.
165. dinyebereki BOZÓ Manó, t. 1836—1841, Baranya ni.
166. ozdolai Bögözy István, t. 1829—1835, Sáros ni.
167. ns. Bögözy János, t. 1799—1804, Sáros ni.
168. ns. Böhm János, t. 1792—1794, Komárom ni.
169. ns. Bölcs Sándor, t. 1841—1846, Zala m.
170. ns. Bölcskövy Dániel, t. 1832—1837, Pest m.
171. vuko és brankói Brankó János, t. 1827—1832, Bács in.
172. báró B raunecker  Otto, t. 1842—1847, Nyitni m.
17ο. balásfalvai Brencsán  Sándor, t. 1H4G—1848, Doboka m. 
174. ns. Brezovay János, t. 1.81G—1821, Heves m.
17ö. biogyániBrogyányi Jenő, 1.1848,Nyitra in. (nem vonult· he).
176. ns. Brunswik Lajos, t. 1814—1819, Hont ni.
177. ns. Brunswik Mihály, t. 1794—17715, Nyitra ni.
178. ns. Brunswik Pál, t. 1766—1770, Nyitni ni.
179. ns. Brühl Fcrencz, t. 1779, Győr.
180. ns. Bucsy Antal, t. 1798—1801, Ilont ni.
181. ns. Buday Gábor, t. 1802—1804, Szabolcs ni.
182. ns. Buday István, t. 1818—1822, Pereg ni.
180. ns. Buday László, t. 1760—1760, Nagyvárad.
184. bölcsei Buday Pál, t. 1767—1771, Máraniaros ni.
18ö. ns. Bukovics Károly, t. 1818—1820, Sáros ni.
186. kopcsányi Burdács Lajos, t. 1804—1809, Arad ni.
187. ns. Bydeskuthy István, t. 1760—1760, Sáros in.
188. ns. Caballini József, t. 1819—1824, Pozsony (v. Pécs).
189. liarbuvali gróf Cliamaré János, t. 178;)—1788, Kőrös in.
190. ns. Chernél Mihály, t. 1760—1760, Sopron nv.
191. ns. Closius Frigyes, t. 1802—1805, Erdély.
192. ns. Closius Kristóf, t. 1784—1787, Brassó.
190. ns. Csapó Sándor, t. 1807—1842, Csanád m.
194. ns. Cseh Mihály, t. 1760 - 1778, Nógrád ni.
195. ns. Csekonics Károly, t. 1804—1809, Vas ni.
196. ns. Csemez Imre, t. 1790—1795, Pozsony in.
197. ns. Csemiczky Sándor, t. 1790—1798, Torna m.
198. várbogyai Csépi János, t. a. ő. 1809—1848, Pozsony.
199. ns. Csepreghy Károly, t. 1794—1799, Pest ni.
200. nagyajtai C serey  Ignácz, t. 1829—1801, Erdély.
201. nemestasnádi Csergheő Lőrincz, 1.1824—1829, Moson ni.
202. ns. C sergheő Mihály, t. 1760—1767, Abaiij ni.
200. ns. Csergheő Pál, t. 1790-1795, Heves in.
204. 11S. Csernátonyi Fcrencz, t. 1760 —  1771, Doboka ni.
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205. m.ítsai Csernovics György, t. 1830—1844, Arad m. 
200. ns. Csernovics .József t. 1805—1809, Heves m.
207. ns. Csery Antal, t. 1700—1703, Nyitra m.
208. ns. Csiba Ágoston, t. 1800 — 1805, Pozsony m.
200. ns. Csiba Károly, t. 1707—1772, Pozsony m.
210. ns. Csiszár Fercncz, t. 1784—1787, Borsod in.
211. ns. Csorna Sámuel, t. 1801—1804, Abauj ni.
212. ns. Csontos Sándor, t. 1832—1836, Vas in.
213. ns. Czabay László, t. 1700 — 1767, Pest in.
214. koronavári Czák Károly, t. 1847)—1848, Szcbeni szék. 
217). ns. Czámbó Farkas, t. 1770—1771, Kolozs m.
216. ns. Czékus István, t. 1796—1799, Göinör m.
217. ns. Czirjék János, t. 1768—1770, Szatmár in.
218. ns. Czirjék József, t. 1796—1799, Felső-Fejér ni.
219. ns. Czirjék Lázár, t. 1767—1775, Szatmár m.
220. ns. Czirjék Mihály, t. 1777)—1787, Szatmár m.
221. ns. Czillich Guidó, t. 1847)—1847, 1848, Zólyom m.
222. nemcsmiliticsi Czintula Antal, t. 1823—1828, Bács m.
223. ns. Cziple Éliás, t. 1801—1806, Máramaros m.
224. Dálnoky-Nagy József, t. 1830—1832, Borsod m.
225. ns. Damaszkin János, t. 1837—1842, Temes m.
226. ns. Danes János, t. 1839—1842, Ugocsa m.
227. ns. Dancskay József, t. 17 73—1787), Erdély.
228. ns. Dániel Fercncz, t. 1771— 1773, Udvarhely m.
229. ns. Dániel Imre, t. 1764—1771, Fehér m.
230. báró Dániel Lajos, t.a.o.1778—1781, 1785—1787, Erdély.
231. ns. Daróczy József, t. 1794—1797, Tolna m.
232. székelyudvarhelyi Daróczy Pál, t. 1845—1848, Udvar­
hely-szék.
233. ns. Darvas József, t. 1787)—1787, Nógrád m.
234. ns. D arvas László, t. 1764 —1768, Nógrád m.
235. ns. Darvay József, t. 1805—1809, Máramaros m.
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236. báró Dávid Antal, t. 1776—1784, Nagyszombat.
237. ns. Deák Alajos, t. 1843—1844, Erdély.
238. ns. Deák Gábor, t. 1833—1838, Zala in.
239. ns. Deák József, t. 1784—1787, Zala m.
240. ns. Deák Lajos, t. a. ő. 1848—1850, Erdély.
241. ns. Deák Mihály, t. 1830—1835, Zala in.
242. ns. Dedinszky Antal, t. 1819—1825, Szcpes m.
243. panyovai Demelics János, t. 1825—1830, Temes ni.
244. ns. Demkovics Kafaci, t. 1764 — 1775, Voszprém ni.
245. ns. Desewffy Albert, t. 1825—1830, Abauj ni.
246. ns. Desewffy Ignácz, t. 1799—1800, llereg ni.
247. ns. Desewffy Kristóf, t. 1796—1802, Sáros ni.
248. ns. Desewffy Sándor, t. 1818—1822, Sáros m.
249. ns. D esseritzky  alias Országh Sándor, t. 1799—I *04,
Baranya m.
250. ns. Dobay György, t. 1795—1796, Sáros ni.
251. ns. Dobay Tamás, t. 1760—1762, Sáros m.
252. ns. Dobokay Antal, t. 1836—1840, Erdély.
253. ns. Dóczy János, t. 1817—1818, Sümeg m.
254. ns. Dóczy József I., t. ő. 1762—1819, Zala m.
255. ns. Dóczy József II., t. 1830—1832, Sümeg m.
256. draskóczi Dolinay Mihály, t. 1844—1848, Ung m.
257. ns. Doloviczényi József, t. a. ő. 1776—1787, 1789—1790,
Szepes m.
258. ns. Dombay Elek, t. 1800—1805, Bars m.
259. ns.DombrádyKároly, 1.1814—1818, Ugocsa(SzabolcsV) in.
260. ns. Domokos Ferencz, t. 1764—1767, Háromszék.
261. nagyajtai Donáth György, t. 1813—1818, Erdély.
262. ns. Donáth Pál, t. 1761—1768, Kolozs m.
263. ns. Dongó László, t. 1764—1769, Sopron m.
264. ns. Doszlern Emil, t. 1844—1848, Heves m.
265. ns. Dózsa Ferencz, t. 1795—1800, Jászság.
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260. ns. Draskóczy Péter, t. 1793—1798, Ugocsa m.
2(57. clravcczi Dráveczky Gábor, t. <1 1774—1777, Szepes m. 
2(58. ns. Dudinszky János, t. 1784, nem vonult be.
2(59. ns. Duhony József’, t. 1804—1809, Nyitra m.
270. pázonyi Elek Ferencz, t. 1842—1847, Szabolcs ni.
271. ns. Emmanuel György, t. 1794—1797, Tomes ni.
272. ns. E n y e tte r  András, t. 1792—1793, Brassó.
273. ns. Eölfaey Ferencz, t. 1813—1814, Vas m.
274. ns. Eölbey Károly, t. 1823—1828, Vas m.
27Γ». ns. E örsy  Károly, t. 1819—1824, Vas m.
27(5. ns. EŐSZ József, t. 1813—1817, Heves m.
277. ns. Eötvös József t. 1843—1848, Heves ni.
278. ns. Eötvös Miklós, t. a. ö. 1771 —1777, Bereg ni.
279. ns. Eötvös Pál, t, ő. 1818— 1821, 1838-— 1850, Baranya ni.
280. ns. E periessy  György (Gergely'), t. 17(50—17157, Szász­
város.
281. ns. E periessy  Zsigmond, t. 17(53—176Γ), Erdély.
282. dévényi Erdélyi Imre, t. 1833— 1838, Heves ni.
283. gróf Erdődy János, t. b. 1760—1763.
284. ns. Erős Zsigraond, t. 1701—1764, Zemplén ni.
28Γ). ns. E tt ingshausen  Zsigmond, t. 1825—1830, Eszék.
286. ns. Fabriczy Frigyes, t. 1820—1825, Zemplén m.
287. ns. Fábry  János, t. 1834—1839, Krassó m.
288. ns. Fáczonyi Dénes, t. 1818—1823, Sáros m.
289. bügyei F a rk a s  Antal I., t. 1767—1774, Zala ra.
290. ns. F a rk a s  Antal II., t, 1773—1774, Nógrád m.
291. ns. F a rk a s  György, t. 1771—1775, Torna m.
292. ns. F a rk a s  Iliire, t. 1795, Pozsony m.
293. ns. F ark as  János, t. 1801—1806, Nyitra m.
294. ilkai F a rk a s  Károly, t. 1828—1834, Pozsony m.
295. ns. F a rk a s  László I., t. a. ő. 1760—1766, Pozsony m. 
29(5. gcllérti F a rk a s  László II., t. 1830—1835, Pest.
297. ns. Fáy Ferencz, t. 1760—1764, Pest ra.
298. ns. Fáy Kristóf, t. 1760—1766, Abauj m.
299. ns. F ejé rv áry  István, t. 1760—1761, Komárom m.
300. komlóskeresztesi F ejé rv áry  József, 1.1820—1820, Sáros m.
301. ns. Fekete  Ferencz, t. 1760—1767, Somogy m.
302. ns. Fekete  Lajos, t. 1760—1765, Erdély.
303. ns. Fekete  Mihály, t. 1787, Erdély.
304. bélafalvi Fekete  Miklós, t. 1845—1849, Háromszék.
305. ns. Fekete  Zsigmond, t. 1786—1787, Sáros m.
306. ns. Ferenczy János, t. 1760—1768, Erdély.
307. ns. Ferenczy Mihály, t. 1799—1804, Háromszék.
308. gróf F e s te t ic s  György, t. ő. 1786—1787.
309. gróf F es te t ic s  Károly, t. 1800—1801, Tolna m.
310. ns. F é tsó r  János, t. 1760—1763, Gyöngyös.
311. eörményesi Fiáth Pál, t. 1837—1842, Fehér ni.
312. abrudbányai Fikker Ferencz, 1.1826—1831, Alsó-Fehér ni.
313. ns. Filszky Antal, t. 1768—1772, Borsod in.
314. ns. Filszky Sándor, t. 1800—1802, Borsod m.
315. ns. Finta József, t. f. h. 1760—1790, Vas ni.
316. ns. Fodor Ferencz, t. 1785—1787, Borsod m.
317. ns. Fodor József, t. 1774—1783, Tolna m.
318. ns. Fóky Ferencz, t. 1765—1774, Vas m.
319. ns. FonyÓ János, t. 1768 —1771, Veszprém m.
320. ghymesi és gácsi gróf Forgács Jenő, t. 1842- 1844,
Nógrád m.
321. forintosházi Forin tos Sándor, t. 1813—1814, Zala m.
322. ns. Forró  Elek, t. 1833—1838, Sepsi szék.
323. ns. F o rray  József, t. 1762— 1764, Heves m.
324. ns. F o rs te r  Ignácz, t. 1828 —1833, Tolna m.
325. ns. Földváry Ferencz, t. 1815—1818, Küküllő m.
326. táncsi Földváry Mihály, t. 1846—1848, Szolnok m.
327. ns. Fra iszaiszen  János, t. 1760—1761, Bereg m.V
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328. szalánczi Francisci János, t. 1846—1848, Nyitra in.
329. ns. Francoluka András, t. 1760—171·)!, Eszék.
330. érkoseriii F rá te r  Ágoston 1., t. 1818 — 1823, Bihar m.
331. érkoseriii F rá te r  Ágoston II., t. 1835, nem vonult be.
332. érkescrüi F rá te r  Lajos, t. 1791 — 1796, Bihar ni.
3)33. érkoseriii F rá te r  Mihály, t. 1835—1839, Bihar ni.
334. ns. F ra tr ic sev ics  Ignácz, t. 1841—1846, Báes in.
335. ns. Frideczky Barnabás, t. 1834 — 1839, Nyitra m.
336. ns. Frideczky József, t. 1800—1805, Nyitra ni.
337. ns. Friebeisz Antal, t. 1761 — 1765, Heves m.
338. ns. Friebeisz Ferenc/, t. 1800—1805, Pozsony in.
339. ns. Friebeisz József, t. 1838—1844, Esztergom m.
340. ns. Gaál István, t. 1795—1798, Pozsony m.
341. ns. Gaál .binos, t. 1818—1823, Báes ni.
342. ns. Gaál László, t. 1829—1833, Pest ni.
343. dalnoki Gaál Sámuel, t. 1823—1828, Háromszék.
344. csáthi Gábriel Ferenc/, t. 1839 — 1844, Ung m.
345. ns. Gányi Ferenc/, t. 1774—1779, 1786— 1787, Fe­
hér 111.
346. ns. Gardenics György, t. 1764—1768, Pozsony.
347. ns. Gáspár vidám, t. 1814—1819, Hont m.
348. ns. Gáspár .József, t. 1760—1762, Szatmár m.
349. ns. Gazda Imre, t. 1760— 1763, Máramaros ni.
350. ns. Gedeon Miklós, t. 1827—1832, Torna m.
351. ns. Geiszler Antal, t. 1792 — 1795, Esztergom m.
352. ns. Gencsy Ferenc/, t. 1760—1768, Kraszna m.
353. ctrc-karchai Geörch János, t. 1816 — 1821, Pozsony m.
354. ns. Géramb János, t. 1804—1809, Ilont m.
355. assa-kürthi Ghyczy Antal, t. 1825—1830, Nyitra ni.
356. assa és abláncz-kürthi Ghyczy Imre, t. 1847—1848,
Komárom m.
357. ns. Ghyczy János, t. 1813—1814, Komárom m.
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358. ns. Ghylányi János, t. 17(52—17<*3, láptó in.
359. ns. Gindly Károly, t. 17150—17(>(», Győr.
360. szent-tamási Gludovácz János, t. 182;)—182(5, Vas m.
361. ns. Goda János, t. 1813—1818, Sopron ni.
362. ns. Gombos Imre, t. ő. 17(50—17(57, Sáros in.
363. ns. Goró Antal, t. 1797—1802, Hnnyad m.
364. ns. Gosztonyi István, t. 1790—1795, Gyöngyös.
365. ns. Gosztonyi P áll., t. 17(50—17 66, Gyöngyös.
366. ns.? Gosztonyi Pál II., t. 1763, nem vonult lie.
367. ns. Gosztonyi Pál III., t. 1813, Heves in.
368. ns. GÓth Zsigmond, t. 1802—1807, Heves in.
369. ns. Gömöry Gusztáv, t. 1840—1845, Göinör m.
370. ns. Gömöry Zsigmond, t. 1829—1834, Baranya m.
371. görgői és topporczi Görgey Arthur, 1.1837—1842,Peregni.
372. ns. Görgey Gábor, t. 1820—1825, Szepes m.
373. görgői és topporczi Görgey Ármin, t. 1831 — 1836,
Szepes m.
374. görgői és topporczi Görgey János, 1.179(5—1799, Szepesin.
375. görgői és topporczi Görgey Jenő, 1.1833—1837, Szepes m.
376. ns. Gregorich György, t. 1788—1794, horvát-határőr­
vidék.
377. ns. Gromann Zsigmond, t. 17(51—17(57, Baranya m.
378. ns. Grubics László, t. 1790—1795, Vas m.
379. dragoni Grubiczy Fcrcncz, t. 1827—1832, Szepes m.
380. ns. Gudics Zsigmond, t. 1837—1842, Pozsony m.
381. ns. Gunda József, t. 1779—1787, 1789—1791, Nyitra m.
382. ns. Guthy Péter, t. 1799—1801, Pereg in.
383. ns. Gvozdanovich András, t. 1782 -1787, Varasd-kőrösi
határ.
384. ns. G yárfás  Károly, t. 1779— 1790, Nyitra m.
385. G yárfás Miklós, t. 180(5, Erdély, a kinevezésről le­
mondott.
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38(5. győri-gyömürei ős teölvári Gyömörey Gáspár, t. 1813— 
1815, Zala m.
387. liáró GyörfFy Ferencz, t. 1819—1824, Ilunyad m.
388. telekesi GyörfFy .kínos, t. 1829—1835, Buda.
389. ns. Györgyi Ignácz, t. 1833—183(5, Győr ni.
390. ns. Györgyi Imre I., t. 17tili—177(5, Kassa.
391. ns. Györgyi Inire II., t. 1818—1823, Győr.
.392. ns. Györgyi Lajos, t. 1830—183.3, Győr m.
393. nagyváradi Gyillay Klek, t. 1771 —178.3, Háromszék.
394. ns. Gyurcsányi Gábor, t. 17(51 — 1771, Bars m.
3)95. ns. Gyurkovics János, t. 181.3—1818, Komárom m.
.89(5. gyiirki Gyürky Gyula, t. 183(5-1841, Hont m.
397. ns. Haász Ferdinand, t. 1 7(5(5—1 772, Moson m.
398. ns. Habianetz Bál, t. 17(51—17(59, Jászság.
399. ns. H agara  László, t. 1795—1800, Ugocsa m.
400. ns. Hajdú Miliály, t. 179(5, nem vonult be.
401. ns. Halász Lázár, t. 1818—1823, Best in.
402. ns. H alaváts  Ignácz, t. 1818-1823, Sáros m.
40.8. gróf Haller Ferencz, t. f. li. 1837—-1842.
-104. gróf Haller Péter, t. 17(50—17(51, Alsó-Szolnok m.
405. ns. Halmágyi Sándor, t. 1818—1823, Közép-Szolnok m. 
40(5. ns. Hannenheim János, t. 17(50—176.3, Medgyes.
407. ns. Harsányi Sámuel, t. 1790—1795, Fejér m.
408. ns. Harsányi Zsigmond, t. 17(53—17 70, Moson m.
409. ns. Hávor Zsigmond, t. 1829 — 1833, Nyitni m.
410. ns. Hazátius Ferencz, t. 1773- 1789, Vas m.
411. ns. Hegedűs János, t. .1785—1787, Sopron m.
412. ns. Hegedűs József, t. 181.8—1818, Győr.
41.8. ns. Hegyessy Klek, t. 1795—1800, Torda m.
414. ns. Hegyessy István, t. 17(50—1766, Küküllő m.
415. H eidendorf Dániel, t. 1760—17(5(5, Medgyes.
416. gróf H erberstein  Lipót, t. 1792 1793, Bécs?
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417. ns. Herdovits Mihály, t. 1700—1700, Pozsony τη.
418. ns. Herovics János, t. 1804—180Γ», Veszprém ni.
419. ns. Herovics Sándor, t. 1.799—1804, Veszprém m.
420. ns. Hersching Dániel, t. 1790, Baranya ni., nem vonult
he f.
421. ns. Hersching János-Arnold, t. 1772— 1775, Pécs.
422. ns. Hertelendy Ignácz, t. 18.49—1844, Vas m.
423. ns. Heydendorff Péter, t. ő. 1790—1828, Medgyes.
424. ns. Himmer József, t. 1790—179Γ), Sz. Fehérvár.
425. ns. Hodor Lajos, t. 1797—1802, Torda m.
426. kishalmágyi Hol laky Gusztáv, t. 1838—1844, Erdély.
427. kishalmágyi Hollaky Pál, t. 1802—1805, Zaránd m.
428. báró Horeczky Ferdinand, t. 1820—1830, Nyitra m.
429. báró Horeczky Flóris, t. 1700— 1701, Nyitni m.
430. ns. Horváth Antal I., t. 1700—1702, Abauj m.
431. ns. Horváth Antal II., t. 1795—1800, Zala m.
432. bugarini H crváth  Antal III., t. 1800—1807, Torna m.
433. ns. Horváth Dávid, t. 1785—1787, Sopron ni.
434. szentgyörgyi Horváth Ignácz, t. 1799—1803, Zala m.
435. ns. Horváth Józsefi., t. 1793—1797, Vas m.
430. ns. Horváth Józsefi!., t. 1797—1802, Vas m.
437. sólyomvári Horváth Károly, t. 1820)-—1831, Zala m.
438. ns. Horváth László, t. 1772—1784, Sopron m.
439. kistatai Horváth Miklós, t. 1823 — 1826, Vas m.
440. voxithi Horváth Pál I., t. 1821-—1820, Nógrád m.
441. bibitlii és legéndi Horváth Pál 11., t. 1844—1848, Pest m.
442. ns. Horváth Sámuel, t. 1700—1761, Fogarasi kerület.
443. ns. Horváth Zsigmond, t. 1700—1760, Vas in.
444. ns. Hőgyössy Gábor, t. 1813—1818, Vas m.
445. ns. Hrabéczy Miksa, t. 1832—1837, Sáros m.
440. ns. Hrabovszky János, t. 1795—?, Győr m.
447. ns. Hrabovszky Péter, t. 1796—1801, Győr.
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448. hadini Hudoba Dániel, t. 1844—1848, Zólyom m.
449. ns. Huszthy Sándor, t. a. ő. 1760—1761, Ung m.
450. ns. Huszár Bálint, t. 1829—I B M ,  Fehér m.
451. ns. Huszár István, t. 1844—1848, Pozsony in.
452. ns. Huszár József, t. 1814 — 1819, Fehér m.
45;!. ns. Huszár Károly, t. 1848, Pozsony m.
454. báró Huszár Lajos, t. 18.-11 —1836, Frdély.
455. ns. Ibrányi István, t. 1760—1763, Szabolcs m.
456. ns. Illós József, t. 1790—1795, Győr.
457. ns. Illovay Jfmos, t. 1798—1803, Bars m.
458. ns. Illyés Illés Márton, t. 1804—1810, Komárom.
459. báró Inczédy Sámuel, t. 1760—1761, Kolozs in.
460. pallini Inkey Edvárd, t. a. ő. 1843—1846, Zala m.
461. ns. Irányossy  Ferencz, t. 1783—1787, Pest.
462. irinyi Irinyi Bertalan, t. 1837—1842, Szabolcs m.
463. ns. Irinyi István, t. 1766—1770, Szathmár m.
464. ns. Irinyi Zsigmond, t. 1790—1793, Szathmár m.
465. ns. Istvánffy Ignácz, t. 1799—1803, Pozsony m.
466. ns. Istvánffy János, t. 1804 — 1809, Nyitni m.
467. ns. Jagasics  Alajos, t. 1828—1831, Vas m.
468. ns. Jakabfalvy Antal, t. 1836—1840, Nógrád m.
469. ns. Jakabos Imre, t. 1795—1800, Arad m.
470. ns. Jakabos János, t. 1827—1832, Zemplén m.
471. ns. Jakopovich János, t. 1846—1848, Varasd m.
472. ns. Jancsó Ferencz, t. 1773 — 1776, Nagyvárad.
473. esztelneki Jancsó  István, t. 1834— 1839, Szepcs m.
474. ns. Jankó Ágoston, t. 1830—1835, Pozsony.
475. ns. Jankó Antal, t. 1821 —1826, Pozsony.
476. ns. Jankovics Antal, t. 1771—1778, ,Szerem m.
477. csalmai Jankovics Ignácz, t. 1841—1846, Szerem m.
478. ns. Jankovics Józsefi., t. 1795—1797, Veszprém m.
479. csalmai Jankovics József II., t. 1844—1848, Vcrőcze m.
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480. ns. Jankovicz Pál, t. 1792—1794, Veszprém m.
481. ns. Jánossy  alias György Mátyás, t. 1813 — 1818, Erdély.
482. ns. Járm y Ádám, t. 1790—1793, Szabolcs ni.
483. ns. Járm y László, t. 1703—1774, Szabolcs ni.
484. ns. Járm y Pál, t. a. Λ. 1700—1763, Szabolcs ni.
485. ns. Já ro ssy  István, t. 1763—1765, Trencsén ni.
486. ns. Jászay  Dániel, t. 1834—1839, Abaiij ni.
487. ns. Ja sz lrab szk y  István, t. 1760—1701, Szatmár ni.
488. ns. Jávorka  János, t. 1818—1823, Nyitni in.
489. ns. Jedlicska Ferencz, t. 1844—1846, Bihar in.
490. ns. Jekelfa lussy  János, t. 1760—1762, Szepes in.
491. ns. Jékey György, t. 1707 —1776, Szatmár ni.
492. ns. Jékey Imre, t. h. 1770—1784.
493. buzini Jellachich Béla, t. 1824—1825, Zágráb ni.
494. ns. Jellachich Dismas, t. 1763—1768, Zágráb ni.
495. ns. Jellachich Gábor, t. 1763—1767, Zágráb m.
496. ns. Jellachich Vincze, t. 1795 —1797, Zágráb.
497. ns. Jeszenowszky Imre, t. 1705—1768, Nyitni m.
498. ns. Jeszenowszky József, t. a. ő. 1771—1774, Pest.
499. ns. Jeszenszky Ferencz, t. 1802—1805, Baranya ni.
500. kisjeszeni Jeszenszky György, t. 1765—1769, Tnrócz m.
501. nagyjeszeni és csibraki Jeszenszky Jáinos, t. 1840—1845,
Nyitra.
502. ns. Jeszenszky Tóbiás, t. 1797—1802, Tnrócz m.
503. kisjeszeni és megyefalvai Jeszenszky Zoltán, t. 1840—
1844, Baranya m.
504. ns. Jezerniczky István I., t. 1794—1798, Pozsony in.
505. Jezerniczky István IP, 1.1803, kinevezése megsemmisítve.
506. ns. Jezerniczky Józsefi., t. 1766, Pozsony m.
507. ns. Jezerniczky József II., t. 1790—1801, Tnrócz m.
508. ns. John Alajos, t. 1791—1790, Komárom m.
509. ns. Joób Frigyes, t. 1797 1800, Abanj m.
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510. báró Jósinczi László, t. 17GC> —1771, Jósincz Erdély.
511. 71«. Juhász Józsefi., t. 1775—1701, Nyitra m.
512. karansebesi Juhász József II., t. 1836 — 1841, Erdély.
513. báró Jurmanovich Károly, t. 1760 — 1761, Erdély.
514. ns. Kabos János, t. 1790—1795, Kolozs m.
515. tasnádi Kádas Kálmán, t. 1835—1840, Sáros m.
516. ns. Kala tay  Sándoi·, t. 1844— 1848, Bihar m.
517. ns. Kállay István, t. 1760—1762, Szabolcs m.
518. ns. Kállay Eeo, t. 1795—1796, Szabolcs m.
519. bernyáni Kálna János, t. 1828—1833, Pozsony.
520. ns. Kalóczy Sándor, t. 1790—1794, Varasd in.
521. ns. Kancz János, t. 1813—1818, Vas ni.
522. ns. Kapuváry Gábor, t. 1779 — 1785, Fehér ni.
523. K aracsay  András, t. 1763—1766. Zágráb ni.
524. Kardhordó József, t. 1830—1834, Nyitra m.
525. ns. Kardos Béla, t. 1843—1848, Sáros ni.
526. ns. Kardos István, t. 1764—1774, Zala ni.
527. ns. Karóve László, t. 1800—1801, Zemplén in.
528. ns. Kaszapp Imre, t. 1800 — 1805, Szabolcs ni.
529. jobbágyi Kaszapp János, t. 1839—1844, Heves m.
530. ns. Kászonyi Antal, t. 1761 —1772, Belso-Szolnok m.
531. ns. Kászonyi József, t. 1828—1831, Bács m.
532. ns. Kazintzy Titus, t, 1832—1837, Bihar in.
533. lipóczi Keczer Miksa, t. 1829—1834, Sáros m.
534. gróf Keglevich János, t. 1790, m.V
535. ns. Kelecsényi János, t. 1771 —1780, Nyitra m.
536. ns. Kelemen István, t. 1804—1805, Heves ni.
537. ns. Kéler Gusztáv, t. 1847 — 1848, Ung m.
538. fiiletinczi Kelcz Antal, t. 1784—1787, Abauj m.
539. ns. Kempelen Károly, t. 1790—1793, Pozsony m.
540. ns. Kenedics György, t. 1822—1827, Pest m.
541. ns. Kenessey Antal, t. 1802—1805, Vas m.
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542. ns. Keünczeöl Manó, t. 1*17—1820, Nyitna τη.
545. ns. Képiró Sámuel, t. a. ő. 1760—1708, Szatinár m.
544. ns. K erekes Zsigmond, t. 1775—1781, Fejér m.
545. ns. K erepessy  Dániel, t. 1795 — 1708, Gömör in.
540. ns. K eresz te s  István, t. 1806—1800, Nyitni ni.
547. kővágó-eőrsi Kerkápolyi Mór, t. 1840 — 1845, Zala m.
548. ns. Keszlerfy Károly, t. 1862—1857, Heves ni.
540. gróf Khuen György, t. 1780, m.V
550. küvetsi Kieszling János, t. 1854—1850, Borsod ni.
551. ns. Király János, t,. 1700—1770, Somogy m.
552. ns. Király Lajos, t. 1850—1855, Pest m.
555. ns. Király László, t. 1705—1771, Somogy m.
554. szatmári Király Pál, t. 1700—1700, Borsod ni.
555. ns. Királyi György, t. 1797—1790, Pozsony m.
550. ns. Kisfaludy Gábor, t. 1795 — 1790, Vas m.
557. kisfalud! Kisfaludy Mór, t. 1855—1858, Győr ni.
558. ns. Kisfaludy Sándor, t. 1795—1705, Zala m.
559. ns. Kiss Antal, t. 1846—1848, Békés m.
560. szotyori Kiss János, t. 1775—1778, Háromszék.
561. ns. Kiss Sándor, t. 1765—1708, Sopron m.
502. ns. Klapka György, t. 1842—1847, 'feines in.
505. ns. Klauzál József, t. 1816, Pétervárad.
564. ns. Klementisz Gábor, t. 1842—1847, Pest. m.
565. ns. Klempa Ferdinand, t. 1845—1847, Pozsony m.
566. ns. Klempay József, t. 1799—1805, Pozsony m.
567. ns. Klempay Márton, t. 1799—1804, Pozsony ni.
568. teschenliergi Kluger Gyula, t. 1840, Moson in.
509. báró Knezevich Vincze, t. 1771—1775, Liccai határ.
570. ns. Koller János, t, 1778—1791, Pozsony m.
571. ns. Koller József, t. 1790, kinevezéséről lemondott.
572. ns. Koller Károly, t. 1808—1809, Pozsony m.
573. gróf Kollonitz Károly, t. f. h. 1705—1784.
574. gróf Kollonitz Miksa, t. a. k. 1795—1805, 1806—1824.
575. mező-madarasi Kolossy István, t. 1840—1845, Torda in.
576. ns. Kolosváry István, t. 1818—18215, Nógrád ni.
577. ns. Kolosváry Lajos, t. 1832—1837, Győr ni.
578. ns. Kolosváry Páter, t. 1760—1763, Medgyes.
579. ns. Komáromy János I., t. 1766—1771, Komárom m.
580. ns. Komáromy János II., t. 1794—1795, Nagyszombat.
581. ns. Komáromy Sándor, t. 1805—1810, Alsó-Fehér in.
582. ns. Komjáthy Károly, t. 1776—1785, Máramaros ni.
583. ns. Komjáthy Sándor Zsigmond, 1.1794- 1799, Zemplénin.
584. ns. Komlóssy István, t. 1760—1767, Sáros m.
585. gyertyánost Koncz György, t. 1824—1829, Doboka m.
586. pákateleki Kondé Antal, t. 1763—1768, Pozsony m.
587. Konkoly-Thege Ferencz, t. 1846—1848, Komárom m.
588. ns. Konkoly Ignácz, t. 1833—1836, Sopron ni.
589. ns. Konkoly Károly, t, 1841—1846, Sopron m.
590. ns. Koósz István, t. 1800—1804, Temes m.
591. ns. Korda István, t. 1795—1800, Szatmár m.
592. ns. Koroda Dénes, t. 1835—1840, Árva ni.
593. ns. Koronay László, t. 1818—1820, Bács m.
594. ns. Koronthály Ferencz, t. 1795—1799, Nyitni m.
595. ns. Koronthály József', t. 1784—1786, Nyitra m.
596. kórosi és helbényi Kórossy Kamillo, t. 1833—1838,
Esztergom m.
597. ns. Korotnoky Antal, t. 1760—1763, Szepcs m.
598. konionkai Korponay Ferencz, t, ő. 1800—1805, 1818—
1842, Szepcs m.
599. konionkai Korponay Gábor, t. 1840—1842, Abauj m. 
(iOO. ns. Korponay István, t. 1802—1808, Abauj m.
601. konionkai Korponay János, t. 1837—1842, Abauj m.
602. ns. Kosztolányi Lőrincz, t. 1760—1761, Nyitra m.
603. ns. Kosztolányi Péter, t. 1775—1779, Bars m.
004. ns. Kovács István, t. 1813—1.814, Csongrád m.
005. galsai Kováts Ernő, t. 1845—1848, Zala in.
000. leveldi Kozma Ferón ez, t. 1845—1848, Sitmegh m.
007. kezdi-szentlélek! Kozma Gyula, t. 1848, Zaránd ni., nem
vonult be.
008. ns. Kozma János, t. 1774—1780, Háromszék.
009. ns. Köhler László, t. 1820 —1834, Sopron ni.
010. ns. Köhler Sándor, t. a. ő. 1840—1840, (szül. Mécs).
011. ns. Kögly József, t. 1702—1703, Pozsony.
012. ns. Kögly Károly, t. 1700- 1709, Pozsony m.
013. ns. Köröskényi Miklós, t. 1707 1802, Varusd.
014. ns. Körösy János, t. 1705, Szabolcs in.
015. ns. Krahm er Vincze, t. 1701 —1700, Pozsony m.
010. ns. Krajnik Fcrencz, t. 1820 — 1825, Abauj m.
017. ns. Krajnik László, t. 1700—1700, Abauj in.
018. ns. Kray Sándor, t. 1708—1774, Szcpcs ni.
010. ns. K régár Mihály, t. 1707—1802, Zala ni.
020. ns. Krengel Lajos, t. 1813—1815, Tolna in.
021. ns. Krivátsi József, t. 1845—1848, Szepes ni.
022. nagy-stritzei KrÚS Gusztáv, t. 1823—1828, Trencsén ni.
023. felső-kubini Kubinyi Rezső, t. 1835—1840, Gümör in.
024. ns. Kubinyi Tódor, t. 1832—1837, Gömör ni.
025. ns. Kukuljevich Elek, t. 1828—1831, Yarasd m.
020. ns. Kukuljevich János, t. 1830—1840, Varasd in.
027. ns. Kún János, t. 1802— 1800, Veszprém ni.
028. ns. Kunics Ignácz, t. 1770—1783, Pozsony.
020. ns. Kusmits József, t. 1703—1783, Vas m.
030. ns. Kussevics Marczel, t. 1820—1831, Zágráb.
631. fájkürti Kürthy András, t. 1707—1775, Ugocsa ni.
032. fájkürti Kürthy István, t. 1838—1844, Komárom m.
033. fájkürti Kürthy Jakab, t. 1772—1770, Komárom m.
034. ns. Kürthy Lajos, t. 1703—1770, Komárom m.
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635. ns. L achm ayer  Lajos, t. 1827—1831, Pest m.
636. ns. Laczkovics János, t. 1772- 1776, Pest.
637. ns. L adáry  György, t. 1760— 1767, Ilont m.
638. ns. Lajos János, t. 1768—1770, Marosszék.
639. csik-szent-simoni L ak a to s  Benedek, 1.1843 -1847, Bi har ni.
640. ns. Lányi András, t. 1794—1797, Nógrád in.
641. borsodi Latinovits László, t. 1840—1845, Bács m.
642. ns. Latkóczy Erasinus, t. 1837—1841, Trencsén m.
643. kokolyi Lauro Antal, t. 1813—1818, Nyitra in.
644. ns. Lendvay János (Ignáczj, t. 1760—1766, Sopron ni.
645. alsódendvai Lendvay Rezső, t. 1841 —1846, llunyad in.
646. ns. Legáth János, t. 1760—1786, Vas in.
647. ns. Légman Imre, t. 1821—1826, Zala in.
648. ns. Lenkey Károly, t. 1795—1798, Borsod in.
649. ns. Lentulay Antal, t. 1790—1794, Zágráb.
650. ns. Lipthay Antal I., t. 1764—1768, Nógrád in.
651. ns. Lipthay Antal II., t. 1793—1795, Kassa.
652. kisfaludi Lipthay György, t. 1827—1832, Hont m.
653. ns. Lipthay Lajos I., t. 1813, Hont m.
654. ns. Lipthay Lajos II., t. 1838— 1842, Heves m.
655. ns. Lippies István, t. 1848, Vas ni.
656. ns. Lippies Károly, t. 1841, Vas m.
657. ns. Liska János, t. 1803—1807, Bars m.
658. ns. Liszkay Pál, t. 1844, Heves m.
659. nagylányai Lónyay András, t. 1821—1822, Bihar in.
660. ns. Loziczky Frigyes, t. 1823—1828, Nyitra m.
661. ns. Loziczky János, t. 1801 — 1806, Nyitra. -
662. ns. LölkÖS András, t. 1799—1804, Pozsony m.
663. ns. LölkÖS Gábor, t. 1801—1806, Pozsony m.
664. ns. Lővey János, t. 1813—1817, Szabolcs in.
665. ns. Lubik János, t. 1790—1795, Gömör ni.
666. ns. Luby József, t. 1804—1805, Esztergom ni.
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667. ns. Lukács József, t. 171)0—1707, Erdély.
068. ns. Lukács Miklós, t. 1842—1847, Vas m.
609. ns. Lukácsy  András, t. 1805—1807, Bihar m.
070. báró Luzénszky György, t. a. ő. 180:'.—1808, Moór.
071. luznai és regliczei báró Luzénszky Henrik, t. 1847—
1848, Győr.
072. ns. Lübek Károly, t. ő. 1707—1770, Nagyszombat.
073. ns. M acskássy  Imre, t. 1700—170f>, Udvarhelyszék.
074. mező-niadarasi M ad arassy  Bertalan, 1.1828—1833, Best ni.
075. ns. Majerszky Ágoston, t. 1804—1809, Heves m.
070. ns. Majláth Ferencz, t. 1828—1833, Pozsony m.
077. keselőkeői báró Majthényi István, t. 1848, Somogy m.,
nem vonult be.
078. keselőkeői Majthényi József, t. a. ő. 1783—1803, Nyitra in.
079. keselőkeői Majthényi Kálmán, t. 1841—1840, Nyitni m.
080. ns. Mák János, t. 1799—1804, Pest m.
081. sztamorai Malenicza Miklós, t. 1818—1820, Temesvár.
082. ns. Malyevácz Antal, t. 1794—1797, Pozsega m.
083. ns. Malyevácz Ernő, t. 1834—1839, Pozsega m.
084. ns. Malonyay Pál, t. 1700—1703, Zemplén m.
085. ns. Mándy Ignácz, t. 1836—1840, Szatmár m.
086. ns. Márffy Imre, t. 1775—1791, Győr.
087. ns. Márffy Zsigmond, t. 1802— 1807, Vas m.
088. ns. Máriaffy Lajos, t. 1709—1772, Doboka m.
089. ns. M ariassevich Bertalan, t. 1800—1804, 1800—1812,
Zágráb m.
090. ns. M áriássy Antal, t. 1798—1799, Szepes in.
691. márkus és batizfalvai M áriássy Edvárd, t. 1840—1848, 
Szepes m.
092. ns. Máriássy István, t. 1790—1795, Szepes m.
093. márkus és batizfalvai Máriássy János, t. 1842—1847,
Szepes m.
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694. in árkus és batizfalvai Nláriássy Károly, t. 1806—1809,
Szepes in.
695. ns. Marich Pál, t. 1794—1797, Fehér m.
696. nagytornyai Marikovszky Károly, 1.1809—1840, Gömörm.
697. ns. Markhót Károly, t. 1795—1800, Heves m.
698. ns. M arkocsány Mihály, t. 1804—1806, Máramaros m.
699. cserneki Markovich István, t. 1836—1841, Verőcze m.
700. ns. M aróthy Pál, t. 1800, Szatmár m.
701. csépánfalvai Marsalkó Tamás, Kálmán, t. 1843—1845,
Zemplén.
702. ns. Mártonfalvy István, t. 1765—1771, Veszprém m. 
700. ns. Mártonfy Dénes, t. 1814—1816, Hont m.
704. báró Martonitz András, t. a. k. 1812—1850.
705. ns. Matejcsik György, t. 1776—1787, Á rva m.
706. mero-szentgyörgyi Matkovics Béla, t. 1831—1836, Pest.
707. ns. M attyasovszky Antal, t. 1796—1801, Liptó m.
708. ns. M attyasovszky Gáspár, t. 1760—1768, Liptó m.
709. ns. M attyasovszky Illés, t. 1800— 1805, Liptó m.
710. ns. M attyasovszky József, t. 1768—1771, Liptó m.
711. ns. Maurovics János, t. 1814—1819, Sopron.
712. mecséri M ecséry Ágoston, t. 1846—1848, Nyitra m. 
710. mecséri Mecséry Károly, t. 1842—1847, Vas m.
714. ns. Mecséry Sándor, t. 1829—1830, Győr m.
715. medgyesi báró Mednyánszky László, t. 1808—1842,
Trencscn m.
716. ns. Medzihradszky Illés, t. 1799—1800, Á rva m.
717. ns. Medzihradszky Mihály, t. 1804—1810, Árva m.
718. ns. Melczer Ignácz, t. 1767—1770, Pécs.
719. kelemesi Melczer János, t. 1822—1827, Borsod m.
720. nr. Mérey László, t. 1804, nem vonult be.
721. ns. Meskó Elek, t. 1792—1794, Árva m.
722. ns. M esterházy Antal, t. 1760—1770, Sopron m.
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723. ns. M esterházy István, t. 1832—1837, Sopron m.
724. szentlélek! M észáros László, t. 1801 —1800, Zemplén ni.
725. szentléleki M észáros Tamás, t. 1799—1803, Zemplén m.
726. hív-vári báró Meszéna István, t. 1843—1848, Heves m.
727. ns. Meszlényi Jenő, t. 1833—1838, Veszprém m.
728. ns. Meszlényi József, t. 1844—1840, Fehér m.
729. ns. Michálovits Antal, t. 1803—1808, Szatmár in.
730. ns. Miklóssy András, t. 1774—1781, Erdély.
731. ns. MiklÓSSy Antal, t. 1813—1818, Heves m.
732. gróf MikÓ Ferencz, t. 1700—1761, Fejéi' m. Erdély.
733. gróf MikÓ Miklós, t. 1704—1770, Hidvéy Erdély.
734. breznóbányai Mikovényi Jenő, t. 1840—1848, 'Len­
csén m.
735. ns. Miksa János, t. 1761—1767, Fejér m.
736. ns. Miksits Edvárd, t. 1813, Öttocsáczi határ.
737. ns. Miksits Egyed, t. 1815—1820, Zágráb m.
738. ns. Miksits József, t. 1760, nem vonult be.
739. ns. Miksits Miklós, t. 1768—1771, Zágráb m.
740. ns. Millenkovics György, t. 1845—1849, Krassó m.
741. ns. Millenkovics Mihály, t. 1847, Szeréin m.
742. ns. Millenkovics Sándor, t. 1838—1844, Krassó m.
743. ns. Millenkovics Szilárd, t. 1841—1840, Szerém m.
744. hrabrenovichi és jubravei Miiloradovich Dániel, t. 1784—
1787, Szlavónia.
745. ns. Miskey György, t. 1795—1790, Esztergom m.
746. ns. Miskolczy Sándor, t. 1846—1848, lliliar m.
747. ns. Miskovics Sándor, t. 1839—1844, llács m.
748. bocsári M ocsáry Dániel, t. 1816—1821, Nógrád m.
749. ns. Mohay Gábor, t. 1764—1769, Erdély.
750. ns. Molnár József, t. 1825—1830, Komárom.
751. alsó-veniczei MÓné Károly, t. 1831 —1836, Kükíillő m.
752. sepsi szt. györgyi Móricz Dénes, t. 1825—1830, Erdély.
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753. tétsői Móricz Károly, t. 1837—1842, Máramaros m.
754. ns. Moró Mátyás, t. 1771—1776, Nyitra m.
755. ns. Morvay Béla, t. 1804—1810, Komárom m.
756. ns. Morvay György, t. 1760—1768, Trencsén m.
757. ns. Mottessiczky Pál, t. 1760—1763, Trencsén m.
758. ns. Mumhardt Ferencz, t. 1798—1803, Kassa.
759. ns. M umhardt Sándor, t. 1767—1776, Göniör m.
760. ns. Munkácsy József, t. 1773—1776, Pozsony in.
761. galántliai Nagy András 1., t. 17 i2—1776, Komárom m.
762. kecskeméti Nagy András II., t. 1820—1825, Borsod m.
763. ns. Nagy Antal, t. 1800—1805, Heves m.
764. ns. Nagy Dávid, t. 1760—1763, Vas m.
765. branyicskai Nagy Ferencz, t. 1798, Erdély, lemondott.
766. ns. Nagy Ignácz, t. 1828 — 1833, Szatmár ni.
767. ns. Nagy István I., t. 1760—1769, Bihar m.
768. ns. Nagy István II., t. 1766—1776, Komárom.
709. ns. Nagy István III., t. 1768—1770, Jászság.
770. ns. Nagy József, t. 1795—1799, Pest m.
771. ns. Nagy Lajos, t. 1830—1835, Győr in.
772. ns. Nagy Miklós, t. 1798—1800, Vas m.
773. ns. Nagy Sándor, t. 1760—1764, Nógrád m.
774. báró Naláczy József, t. 1766—1773, Ilunyad m.
775. ns. Naszvady József, t. 1791—1796, Moson in.
776. ns. Nathly Ferencz, t. 1796—1799, Zólyom in.
777. ns. Nedeczky Ignácz, t. 1763 —1766, Zala m.
778. nedeczei Nedeczky Károly, t. 1828—1833, Nyitra m.
779. ns. Nemes Ferencz, t. 1799—1804, Vas m.
780. gróf Nemes József, t. 1764—1768, llidvég, Erdély.
781. ns. Nem espataky Alajos, t. 1767—1770, Arad.
782. ns. Nem espataky Péter, t. 1760—1765, Arad.
783. nyéki Németh Edvárd, t. 1833—1836, Győr m.
784. ns. Németh Péter, t. 1813—1814, Győr in.
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785. almási Ném ethszeghy Ignácz, t. a. ö. 1813, 1830—1839,
Moson m.
786. ns. Niczky György, t. 1800, Vas m., nem vonult be.
787. ns. Niczky Ignácz, t. ő. 1760—1765, Vas m.
788. ns. Niksits Döme, t. 1847—1848, Torontál m.
789. ns. Novák György, t. 1832—1837, Békés m.
790. ns. Nozdroviczky Bálint, t. 1795—1797, Trencsén m.
791. ns. Nozdroviczky János, t. 1778—1779, Trencsén m.
792. ns. Nozdroviczky Mátyás, t. 1760—1763, Trencsén m.
793. ns. Nozdroviczky Miklós, t. 1806—1809, Árva m.
794. ns. Nyáray Imre, t. 1774—1778, Vas m.
795. gróf Nyáry Ferencz, t. 1820—1825, Nyitra m.
796. bedeghi gróf Nyáry Izsó, t. 1847—1849, Trencsén m.
797. ns. N yeregjár tó  János, t. 1839—1844, Pozsony m.
798. ns. Nyeviczkey Antal, t. 1825—1829, Zemplén m.
799. ócskái Ocskay Adolf, t. 1833—1838, Nyitra m.
800. ns. Odobassich Ferencz, t. 1795—1800, Verőczo m.
801. ns. Okolicsányi Elek, t. 1763—1769, Liptó m.
802. ns. Okolicsányi Farkas, t. 1763—1769, Szepes m.
803. okolicsnai Okolicsányi Sándor, t. 1848—1849, Borsod m.
804. ns. Olgyai Ignácz, t. 1828—1834, Pozsony m.
805. ns. Olvasztó Gábor, t. 1760—1766, Szatmár m.
806. ns. Ónody Pál, t. 1790—1794, Heves m.
807. ns. Orczy Antal, t. 1761—1705, Heves m.
808. ns. Ordódy András, t. 1762—1767, Komárom m.
809. ns. Ordódy Károly, t. 1794—1795, Pozsony m.
810. csicseri Orosz Miklós, t. 1790—1795, Ung m.
811. gróf Orsich György, t. 1799—1800, Zágráb.
812. ns. Óváry István, t. 1763—1770, Nyitra m.
813. ns. Ozegovics István, t. 1775—1780, Baranya m.
814. ns. P a jo r  István, t. 1801—1806, Hont m.
815. ns. P ak sy  Antal, t. 1768—1782, Nagyszombat.
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816. ns. P ak sy  Ferencz, t. 1804—1809, Pozsony m.
817. crdődi gróf PálfFy János I., t. a. k. 1760—1784.
818. gróf Pálffy János II., t. 1760—1764, Pozsony m.
819. gróf Pálffy Lipót, t. ó. 1790—1791.
820. alsó vilvási Pálffy Sándor, t. 1760—1762, Vas m.
821. ns. Palkovich Mihály, t. 1763—1764, Sopron in.
822. ns. Pálié András, t. 1808—1809, Zágráb.
823. ns. Pálóczy László, t. 1829—1834, Zemplén m.
824. ns. P a lo csay  József, t. 1763—1775, Vas m.
825. báró P alocsay  Pál, t. 1761, Sopron ni.
826. szarvaszói Papdán György, t. 1771 —1774, Máramaros m.
827. vízaknai Papp Ferencz, t. 1795—1797, Erdély.
828. ns. P a ra sz k a y  Lőrincz, t. 1803—1809, Turócz m.
829. rákőczi P a rc s e t i c s  György, t. 1839—1842, Torontói m.
830. ns. P aszá rd y  Antál, t. 1813—1818 (szül. Becs).
831. báró P ász th o ry  Imre, t. 1828—1833, Somogy m.
832. ns. P atonay  István, t. 1797—1802, Győr m.
833. ns. Paulich Ágoston, t. a. ő. 1828—1832, 1846—1849,
Pozsony m.
834. oliabadungai P au sz  József, t. 1821—1827, Bács m.
835. ns. Pávits  Ferdinand, t. 1765—1780, Baranya m.
836. ns. Pávits  József, t. 1765—1768, Baranya m.
837. pécs-újfalusi Péchy  Albin, t. 1844—1849, Abauj m.
838. pécs-újfalusi Péchy Edvárd, t. 1837—1842, Sáros m.
839. ns. Péchy Károly, t. 1814—1818, Szatmár m.
840. pécs-újfalusi Péchy  Rezső, t. 1829—4835, Sáros m.
841. ns. Péchy Sándor, t. 1760—1763, Sáros m.
842. báró Pejácsevich  József, t. 1761—1767, Bács m.
843. báró Pejácsevich  Zsigmond, t. 1762—1763, Verőcze m.
844. ns. Pekry  László, t. 1773—1776, Kükíillő m.
845. ns. Pelczer  András, t. 1803—1808, Zólyom m.
846. ns. Pelczer  Károly, t. 1825—1830, Zólyom m.
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847. ns. Peley Mihály, t. 1784—1787, Belső-Szolnok.
848. veniczei Pentz  János, t. 17(55—1769, Károlyvár, Erdély.
849. ns. PeŐCZ Elek, t. 1818-182;’,, Fehér m.
850. ns. Percza ich  József, t. 1780—1782, Varasd ni.
851. bonyhádi Perczel Fercncz, t. 1845— 1848, Tolna m.
852. bonyhádi Perczel János, t. a. ő. 1842 —1840, Tolna ni.
853. ns. Perczel  Károly, t. 1790—1795, Veszprém.
854. ns. P er ich t  József, t. 1802—1805, Pest.
855. ns. P es ty  László, t. 1795—1799, Komárom.
856. ns. P etheő  Vilmos, t. 1834—1839, Heves m.
857. ns. PetkOVÍCS József, t. 1772—1785, Zágráb m.
858. szamos-szeghi P e ték  Antal, t. 1829—18.34, Pozsony.
859. ns. P e ték  János, t. 1790—1791, Nógrád m.
860. ns. P e ték  Lajos, t. 1795—1799, Pozsony m.
861. ns. P etl’á s  Márton, t. 1783—1788, Fehér m.
862. hamisfalui P etr ich  Fcrencz, t. a. ő. 18,39—1845, Temesvár.
863. hanusfalui Petr ich  Zsigmond, t. f. h. 1842— 1848.
864. széplaki báró Petr ichevich-H orváth  János, t. h. 1848—
1849.
865. ns. P etrik  József, t. 1763—1770, Esztergom m.
866. ns. P e tro v ay  Farkas, t. 1805—1809, Ung m.
867. ns. P e tro v ay  Gábor, t. 1767—1776, Márainaros ni.
868. ns. P etrov ics  György, t. 1799—1803, Pozscga m.
869. ns. Pfannschm idt (Zsedényi) Albert, t. 1837 — 1842,
Szepes m.
870. ns. P fis te re r  Ferencz, t. 1825-1829, Buda.
871. ns. P fis te re r  István, t. 1819—1824, Buda.
872. ns. P iacsek  Antal, t. 1768—1769, Trcncsén m.
873. ns. P iacsek  János, t. 1819—1822, Trcncsén m.
874. kisfaludi Pigethy Mihály, t. 1836—1841, Temesvár m.
875. mérki Pillér Imre, t. a. ő. 1823—1828, 1839—1850,
Sáros m.
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876. ni érki Pillér Tamás, t. 1833—1838, Sáros m.
877. stcinburgi Pillner (Steinburg) Gyula, t. 1828 — 1833,
Kőhalom-szók.
878. ns. Pin tér  Ferencz, t. 1760—1762, Zemplén.
879. ns. Plathy  János, t. 1818—1820, Nyitra m.
880. nagy-pal^gyai P la thy  Mihály, t. 1840, Komárom m.
881. p ie tr ik  László, t. 1760—1763, Gömör m.
882. szentkirályi gróf Pletr ich  László, 1.1791—1795, Gömör m.
883. ns. Pogány József, t. 1797—1800, Máramaros m.
884. ns. Pogány Sándor, t. 1790—1794, Máramaros m.
885. ns. Pollák József, t. 1805, Pozsony m., nem vonult be.
886. ns. Pólyák József, t. 1823—1828, Károly város.
887. gróf Pongrácz Bálint, t. 1762—1765, Trencsén m.
888. szt. miklósi és óvári P ongrácz  Dénes, t. 1831—1832,
Liptó m.
889. ns. Pongrácz Gergely, t. 1804, leköszönt.
890. szt. miklósi és óvári gróf Pongrácz Jenő, t. a. ő. 1846—
1849, Trencsén m.
891. ns. Pongrácz  József, t. 1776—1777, Liptó m.
892. gróf Pongrácz Kajetán, t. 1818—1823, Trencsén m.
893. ns. Pongrácz Károly, t. 1773—1783, Pozsony.
894. szt. miklósi és óvári Pongrácz  László, t. 1847—1848,
Ilont m.
895. ns. Pongrácz Mihály, t. 1766—1775, Bihar m.
896. ns. Pongrácz Pál, t. 1760—1761, Alsó-Szolnok m.
897. ns. Pongrácz Péter, t. 1799—1804, Liptó m.
898. szt. miklósi és óvári Pongrácz  Zsigmond, t. 1838 — 1844,
Hont m.
899. ns. Poóts  András, t. 1802-—1807, Borsod m.
900. ns. Poparich Károly, t. 1836—1841, Körös m.
901. ns. Posgay  Lipót, t. 1791—1792, Tolna m.
902. ns. Posgay  Zsigmond, t. 1760—1763, Tolna m.
908. ns. P o s ta  Ferencz, t. 1880—1840, Csongrácl in.
904. pottornyai és csáthi P o tto rn y ay  Edvárd, t. 1845—1847,
Liptó m.
905. ns. P o t to rn y ay  Péter, t. 1775—1782, Sáros m.
906. ns. Pottyondy István, t. 1818—1817, Sopron m.
907. ns. Pottyondy Zsigmond, t. 1707—1791, Sopron ni.
908. ns. P rá m e r  Pál, t. 1818—1810, Zemplén in.
909. ns. P ra u n sb e rg e r  Ferencz, t. 1804—1800, Zágráb.
910. viliéi Pribék Ferencz, t. 1889—1844, Sopron.
911. ns. Pribék Imre, t. 1775—1779, Székes-Fehérvár.
912. ns. Pribék József, t. 1800—1804, Fehér m.
913. ns. Pribék Károly, t. 1700—1771, Fehér m.
914. tót-prónai és blatniczai Prónay  ístván, t. 1841—1845,
Nógrád m.
915. báró Prónay  Kálmán, t. 1795—1798, Pest m.
916. ns. Pruszinszky Sándor, t. 1889—1842, Liptó in.
917. ns. P u ch n er  Antal, t. 1799—1801, Hont m.
918. bizáki Puky Péter, t. 1794—1790, Pest m.
919. ns. Pulay György, t. 1820—1825, Arad m.
920. ns. Putnik Pál, t. 1800—1809, Arad.
921. ns. Putnoky József, t. 1802—1807, Kis-IIont m.
922. ns. P yber  Ágoston, t. 1791—1794, Nógrád in.
923. felső-eőri P y rk e r  Adolf, t. 1835—1830, Heves m.
924. ns. P y rk e r  István I., t. 1800—1805, Fehér m.
925. felső-eőri P y rk e r  István II., 1.1824—1829, Alsó-Fehér m.
926. ns. Rácsay  József, t. 1801—1800, Trencsén m.
927. báró Radák Lőrincz, t. 1780—1787, Küküllő m.
928. Radicsevics László, t. 1772—1780, Zágráb.
929. ns. Radkovecz Vincze, t. 1792—1790, Bács m.
930. Rajcsányi György, t. 1704—1707, Pozsony m.
931. ns. Rajkovich Ignácz, t. 1760—1702, Sáros m.
932. ns. Rajkovics János, t. 1797—1799, Komárom m.
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í>33. ns. Rakovszky István, t. 1790—1794, Zólyom.
934. ns. Rakovszky József, t. 1804, Pest in., nem vonult be.
935. ns. Rakovszky Miklós, t. 1760—1707, Liptó m.
936. ns. Rakovszky Sándor, t. 1787, Zólyom.
937. ns. Rankovich György (Gergely), t. 1848, Szerem m.
938. ns. Rátonyi László, t. 1790—1792, Szatmár m.
939. ns. Ravazdy György, t. 1772, kineveztetésérol leköszönt.
940. ns. Redl Ferdinand, t. 1772—1791, Moson m.
941. ns. Reichenhall János, t. 1783—1787, Erdély.
942. ulirimi Reinprecht Ignácz, t. 1761-—1771, Sopron m.
943. ns. Répássy Mihály, t. a. <”>. 1839—1846, Szabolcs m.
944. ns. Rétsey Adóm I., t. 1767—1791, Fehér m. Erdély.
945. récsei Rétsey Ádám II., t. a. k. 1846—1850.
946. báró Révay Ferencz, t. 1768—1773, Nyitra m.
947. báró Révay Imre, t. 1770—1773, Turócz m.
948. báró Révay Márk, t. 1761—1763, Turócz m.
949. revisnyei Reviczky Imre, t. 1835—1840, Pozsony m.
950. ns. Reviczky János, t. 1775—1791, Liptó m.
951. ns. Reviczky József, t. 1768—1771, Közép-Szolnok m.
952. revisnyei Reviczky Kálmán, t. 1837—1839, Árva m.
953. ns. Reviczky Tamás, t. 1795—1800, Szepes m.
954. gróf Rhédey Farkas, t. 1760—1761, Doboka m.
955. gróf Rhédey János, t. f. h. 1760—1767.
956. ns. Rhédey Lajos, t. 1780—1783, Bihar m.
957. ns. Rimay Mihály, t. 1764—1771, Pozsony m.
958. ns. Robicsek Gyula, t. 1837—1840, Pest m.
959. ns. Rogoz Kálmán, t. 1823—1828, Gyűr m.
960. ns. Rohonczy Pál, t. 1825—1828, Veszprém m.
961. ns. Rokser Pál, t. 1767—1769, Szepes m.
962. ns. Rosenfeld András, t. 1760—1764, Nagy-Szeben.
963. ns. Rosty Pál, t. 1763—1769, Vas m.
964. ns. Rottenstein  Mihály, t. 1760—1767, Heves m.
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965. ns. Rozinay György, t. 1800—1805, Gömör m.
966. ns. Rózsa Adolf, t. 1836—1838, Csanád in.
967. almási Rudies Károly, t. 1818—1823, lines m.
968. szentkereszti Rudnay Jusztin, t. 1848, Nyitra m., nem
vonult be.
969. ns. Rudnyánszky Sándor, t, 1763—1764, Pest,
970. ns. Rumbach Károly, t. 1817—1821, Pest m.
971. ns. Sághy József, t. 1800—1801, Sopron m.
972. nagysághi Sághy Lajos, t, 1847—1848, Sopron m.
973. ns. Saighó Pál, t. 1790—1792, Győr.
974. ns. Salamon György, t, 1760—1765, Fehér m.
975. ns. Salmen Frigyes, t. 1820—1825, Nagy-Szeben.
976. ns. Sándor Béla, t. 1799—1800, Nyitra ni.
977. ns. Sándor István, t. 1766—1774, Moson m.
978. ns. Sándor Mihály, t. 1763, Trencsén ni.
979. ns. Sánka  József, t. 1818—1823, Arad.
980. ns. S án ta  Dezső, t. 1800, Pozsony ni.
981. csik-kozmási Sántha György, t. 1823—1828, Szatmár m.
982. ns. S án th a  István, t. 1790—1794, Pozsony ni.
983. ns. S án th a  László (István), t. 1813—1818, Bihar ni.
984. sárosi S á ro s s y  Károly, t. 1843—1845, Sáros m.
985. ns. S ch ak ab en t  Károly, t. 1775—1780, Szerem m.
986. ns. S chatzberg  Károly, t. 1840, Erdély.
987. ns. Scheffer  István, t. 1800, Győr, nem vonult he.
988. beneschaui Scheidet Adolf, t. 1829—1831, Heves m.
989. ns. Schiller Lajos, t. 1827—1832, Sopron in.
990. ns. Schmidt János, t. 1767—1776, Hont m.
991. ns. Schobeln József, t. 1766—1773, Brassó.
992. ns. S ch o t t  József, t. 1771—1791, Pozsony m.
993. ns. Schönholz Ferencz, t. 1808—1809, Pest m.
994. ns. Schultz  József, t. 1813, Turócz m.
995. pugatserai Schw ágel János, t. 1820—1825, Zágráb.
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996. zilahi Sebes László, t. <’>. 1814—1846, Erdély.
997. ns. Segesváry  Sámuel, t. 1818—1829, Pest m.
998. semsei Sem sey Edvárd, t. 1828 —1833, Sáros m.
999. ns. Sem sey János, t. 1804- 1806, Sáros m.
1000. ns. Sem sey Mihály, t. 1792, Sáros m.
1001. szomszédvári gróf S erm age Kálmán, t. 1846—1848,
Zágráb.
1002. gróf Sigrai Jenő, t. 1838—1843, Győr m.
1003. báró Sigrai János, t. 1762—1765, Vas m.
1004. ns. Siklóssy András, t. 1774—1789, Somogy m.
1005. ns. Siklóssy Vinczo, t. 1833—1834, Sümeg m.
1006. ns. Simon Tmjos, t. 1795- 1799, Sopron m.
1007. ns. SimonfTy György, t. 1804—1809, Kolozs m.
1008. ns. Simonyi Antal Γ., t. 1764—1765, Ilont m.
1009. ns. Simonyi Antal TL, t. 1795, Fehér m.
1010. ns. Simonyi Bálint, t. 1798—1800, Nyitni m.
1011. ns. Simonyi Elek, t. 1790—1794, Hont m.
1012. ns. Simonyi János, t. 1834—1839, Pest m.
1013. ns. Simonyi Mihály, t. 1800, Hont m.
1014. simonyi és varsányi Simonyi Móricz, t. 1836-—1841,
Bars ni.
1015. simonyi és varsányi Simonyi Viktor, 1.1847—1848, Barsm.
1016. ns. Sipöcz György, t. 1760—1768, Sopron m.
1017. ns. S irs i ts  (Zsirts its) József, t. 1771—1782, Trencsénm.
1018. ns. Sissák  Ernő, t. 1805—1806, Erdély.
1019. ns. S krabák  Vincze, t. 1800—1804, Sáros m.
1020. alsó-lehotai S ku lté ty  József, t. 1823—1828, Pozsony.
1021. ns. Smeyskal Frigyes, t. 1813—1816, Árva m.
1022. ns. Sóldy Ignácz, t. 1792—1796, Háromszék.
1023. saárdi Somssich János, t. 1843—1848, Sümeg m.
1024. ns. Sonnenberg (Schuller von Sonnenberg) Sámuel,
t. 1760—1771, Medgyes.
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1025. ns. Soóky János, t. h. 1770—1701, Nyitra m.
1026. ns. Soós János, t. 1794—1708, Abauj m.
1027. ns. Soós László, t. 1794—1795, Zemplén m.
1028. soósvári Soós Sándor, t. 1826—1860, Abauj m.
1029. ns. S ő té r  Antal, t. 1760—1768, Gyöngyös.
1030. ns. Spiesz György, t. 1839—1844, Moson m.
1031. ns. Spillenberg József, t. 1786—1787, Szepes ni.
1032. báró Splényi Mihály, t. a. k. 1784—1809.
1033. szántai S ré te r  Edvárd, t. 1828—1833, Borsod m.
1034. ns. S te fa i ts  Ferencz, t. 1760—1767, Somogy m.
1035. S tégner  Ferdinand, t. 1763—1769, Nyitra m.
1036. ns. S tenczay  Ádám, t. 1760—1763, Horvátország.
1037. ns. S term en sk y  Tádé, t. 1774—1791, Pozsony m.
1038. ns. S te t tn e r  Gábor, t. 1796—1801, Sopron m.
1039. ns. S te t tn e r  János, t. 1796— 1800, Pozsony.
1040. vecseglői Stoffer  János, t. 1848, Pest m., nem vonult be.
1041. ns. Stojkovics Mihály, t. 1841—1843, Temes m.
1042. ns. S t rá z s a y  Mátyás, t. a. ő. 1760—1768, Nyitra m.
1043. ns. Stupiczky János, t. 1814—1817, Komárom in.
1044. ns. Subits  Ferencz, t. 1760—1761, Eger.
1045. letskei Sulyok Edvárd, t. 1835—1840, Gömör m.
1046. ns. S u s ták  Mihály, t. a. ő. 1760—1786, Trcncsén nt.
1047. ns. Sváby Károly, t. 1784—1787, Szepes m.
1048. ns. Sver teczky  Imre, t. 1803—1808, Pozsony m.
1049. ns. Szabadhegyi András, t. 1796—1799, Komárom m.
1050. ns. Szabó Antal I., t. 1782—1787, Csikszék.
1051. ns. Szabó Antal II., t. 1813—1818, Vas m.
1052. ns. Szabó Dániel, t. 1804—1809, Zemplén m.
1053. ns. Szabó Ferencz, t. 1815—1819, Vas m.
1054. ns. Szabó Ignácz, t. 1823—1828, Vas m.
1055. kisgeresdi Szabó Imre I., t. 1841—1846, Vas m.
1056. nárai Szabó Imre II., t. 1844—1848, Vas m.
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1057. ns. Szabó István, t. 1818—1823, Veszprém m.
1058. ns. Szabó Józsefi., t. 1844—1848, Kunság.
1059. ns. Szabó (alias Kovács) József II., t. 1801—1806,
Zemplén m.
1060. liucsi Szabó Károly, t. 1828—1833, Komárom m.
1061. ns. Szabó László, t. 1761—1769, Erdély.
1062. ns. Szabó Mózes, t. 1771—1791, Pest m.
1063. irsai Szabó Péter, t. 1813—1817, Pest m.
1064. ns. Szabó Vincze, t. 1834—1839, Vas m.
1065. ns. Szabó Zsigmond, t. 1819—1824, Komárom m.
1066. ns. S zacsvay  Antal, t. 1771—1774, Háromszék.
1067. ns. S zacsvay  János, t. 1800—1805, Háromszék.
1068. ns. S zakács  Péter, t. 1800—1805, Körös m.
1069. ns. Szakm áry  Alajos, t. 1823—1828, Bars m.
1070. ns. Szalay Ferencz, t. 1804—1809, Sopron m.
1071. ns. Szalay Imre, t. 1813—1818, Vas m.
1072. ns. Szálé János, t. 1831—1836, Moson m.
1073. ns. Szarvassy József(János), t. f. li. 1792—1810, Gömöl1 m.
1074. balajti Szász János, t. 1822—1827, Pest.
1075. balajti Szász Mihály, t. 1831—1836, Pest.
1076. ns. Szécsen Károly, t. 1797—1799, Varasd m.
1077. ns. Szégner Imre, t. 1824—1829, Pozsony m.
1078. ns. Székely Dávid I., t. 1760—1763, Háromszék.
1079. rétéi Székely Dávid II., t. 1830—1836, Erdély.
1080. ns. Székely Elek, t. 1793—1797, Doboka m.
1081. ns. Székely László, t. ö. 1768—1786, Torda m.
1082. ns. Szeles György, t. 1813—1814, Jászság.
1083. ns. Széli József, t. 1835—1840, Vas m.
1084. Szénássy  János, t. 1770—1772, Borsod m.
1085. ns. Szentál Imre, t. 1795—1798, Nyitra m.
1086. ns. Szentgályi József, t. 1768—1777, Esztergom m.
1087. ns. Szentgyörgyi György, t. 1760—1762, Sopron m.
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1088. ns. Szentiványi József, t. 1776—1780, Marosszék.
1089. ns. Szentiványi Móricz, t. 1836—-1839, Liptó m.
1090. báró S zen tk eresz ty  Zsigmond, t. 1763—1767, Erdély.
1091. Szentpáli Sámuel, t. 1803—1804, Erdély, nem vonult be.
1092. ns. Szen tpé te ry  Péter, t. 1843—1848, Abauj m.
1093. ns. S zen tpétery  Sándor, t. 1846—1848, Ung m.
1094. ns. Szepesházy Károly, t. 1802—1807, Szepes.
1095. ns. Szerdahelyi János, t. 1760—1765, Vas m.
1096. ns. Szilágyi Sándor, t. 1841 —1842, Bihar m.
1097. ns. Szilassy Gábor, t. 1785—1787, Gömör m.
1098. ns. Szily Mihály, t. 1771—1776, Veszprém m.
1099. ns. Szirm ay Béla, t. 1848, Nógrád m.
1100. ns. Szluha I gnaez, t. 1767—1717, Vas in.
1101. szmrecsányi Szm retsány i József Kiihnán, t. 1830—1832,
Liptó m.
1102. ns. Szm rtnik  Melehior, t. 1767—1769, Zólyom m.
1103. báró Sobek Ferdinand, t. a. ő. 1803, Trencsén m.
1104. báró Sobek József, t. 1790—1795, Trencsén m.
1105. ns. Szőgyényi Lőrincz, t. 1763—1769, Szabolcs m.
1106. szentkirályszabadii Szőke Vincze, 1.1847—1848, Fehér m.
1107. ns. S zörcsey  Ferencz, t. 1760—1769, Erdély.
1108. ns. Sztankó Antal, t. 1817—1821, Sáros m.
1109. ns. Sztankó Sándor, t. 1813—1818, Sáros m.
1110. nemes-csói S ztrókay  Elek, t. 1837—1842, Pest m.
1111. ns. S ztuparich  János, t. 1791—1796, Bars m.
1112. ns. Szulinyi Antal, t. 1834—1839, Pozsony in.
1113. szulinyi Szulinyi ltezső, t. 1840 — 1845, Pozsony m.
1114. ns. Szulyovszky Ferencz, t. 1700—1755, Trencsén in.
1115. ns. S zusits  Miksa, t. 1796—1800, 1801, Bács in.
1116. ns. T ahy  József, t. 1760—1761, Sáros m.
1117. ns. T a k á ts  Alajos, t. 1806—1809, Pozsony ni.
1118. ns. T a k á ts  Antal I., t. 1790—1795, Pozsony.
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1119. kisjókai T a k á ts  Antal II., t. 1828—1834, Pozsony m.
1120. ns. T a k á ts  Gáspár, t. 1813—1818, Nyitra m.
1121. ns. T a k á ts  Mihály, t. 1794—1799, Pozsony m.
1122. ns. Tál lián Imre, t. 1760—1766, Pest m.
1123. ns. T arn ay  Antal, t. 1847—1848, Csanád m.
1124. ns. T arn ay  Károly, t. 1845—1847, Csanád m.
1125. ns. T arnóczy  Ferencz, t. 1796—1802, Turócz m.
1126. ns. T arnóczy  József, t. 1796—1801, Sopron in.
1127. ns. T a r r  József, t. 1799—1804, Vas m.
1128. ns. Tassy-B ecz  János, t. 1768 —1771, Pest m.
1129. ns. Tassy-B ecz  Marczel, t. 1846—1848, Pest in.
1130. ns. Terpulecz Károly, t. 1831—1836, Körös m.
1131. ns. T eschenberg  Károly, t. 1796—1799, Liptó m.
1132. adász-teveli Tevely Imre, t. 1805—1809, Vas m.
11 33. ns. Thanhoffer  »József, t. 1821 1826, lolna m.
1134. gróf Tholdy Zsigmond, t. 1760—1761, Fehér m.
1135. thomkaházai Thom ka Károly Tódor, t. 1843—1845,
Sáros m.
1136. ns. Thomka Lázár, t. 1813—1818, Nyitra m.
1137. ns. T horday István, t. 1762—1770, Küküllo ni.
1138. ns. Thoroczkay  Károly, t. 1779—1782, Erdély.
1139. ns. T huránszky  Simon, t. 1760—1763, Liptó m.
1140. ns. Thurzó György, t. 1790—1793, Bihar m.
1141. kocsobai Tibolth Elek, t. 1829, Sopron m.
1142. ns. Tiganitti Simon, t. 1787—1790, Temesvár.
1143. selyei Tolnay Antal, t. 1772—1774, Erdély.
1144. ns. Tomcsányi Antal, t. 1768—1778, Békés m.
1145. ns. Tomcsányi György, t. 1760—1764, Pest.
1146. ns. Tomcsányi Mihály, t. 1825—1830, Békés m.
1147. ns. T orkos  Jánosi., t. 1773—1785, Győr.
1148. ns. T o rk o ss  János II., t. 1833—1838, Győr m.
1149. ns. Tornallyay  Pál, t. 1760—1767, Gömör m.
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1150. ns. T oronyossy  István, t. 1816—1815, Komárom in.
1151. ns. T óth  Ferencz, t. 1795 — 1709, Sopron.
1152. ns. T óth  János, t. 1845—1846, Sopron m.
1153. ns. T óth  Károly, t. 1793—1797, Krassó ni.
1154. ns. T óth  Sándor, t. 1832—1837, Sopron m.
1155. nemes-csóói Török Ignácz, t. a. ő. 1839—1845, Pest m.
1156. ns. Török István, t. 1783—1791, Borsod m.
1157. ns. Török János, t. 1783—1787, Háromszék.
1158. ns. Török Lajos, t. 1836·—1840, Bihar m.
1159. ns. Török Mihály, t. 1782—1791, Háromszék.
1160. ns. T örök  Sándor, t. 1804—1809, Győr m.
1161. ns. TŐrös Ferencz, t. 1776—1779, Szabolcs m.
1162. TőrÖS László, t. 1779—1787, Szabolcs in.
1163. ns. TőrÖS Zsigmond, t. 1806—-1809, Borsod m.
1164. ns. T rüm m er Ferencz, t. 1773—1776, Győr.
1165. ns. T sóczky Antal, t. 1813—1818, Bars m.
1166. ns. Tuchinszky Mihály, t. 1760—1764, Trencsén m.
1167. ns. T uczenthalle r  László, t. 1829—1832, Pozsony m.
1168. ns. T urcsány i  György, t. 1797—1799, Nyitra m.
1169. turcsányi és krestnyánfalvai T urcsányi Vilmos, 1.1846—
1850, Nyitra m.
1170. ns. T u ry  Ferencz, t. 1798—1803, Háromszék.
1171. sarkandi T u ry  Jób, t. 1765—1772, Erdély.
1172. kis-jókai Udvarnoky Albert, t. ő. 1828—1850, Pozsony.
1173. kis-jókai Udvarnoky Béla, t. 1838—1844, Pozsony m.
1174. kis-jókai Udvarnoky Géza, t. 1842—1847, Pozsony m.
1175. ns. Uvdarnoky Károly, t, 1804—1809, Pozsony.
1176. ns. Ujfalussy Károly, t. 1790—1795, Pest.
1177. mezőkövesé i Ujfalvy Sámuel, t. 1818—1823, Belső-
Szolnok m.
1178. budaméri Ujházy Pál, t. 1787, Eperjes.
1179. ns. Újhelyi Ágoston, t. 1813—1814, Ugocsa m.
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1180. ns. Urbánovics Alajos, t. a. ő. 1843—1849, Pest m.
1181. Usz Acliiles, t. 1845, nem vonult Le.
1182. ns. Uzsovits György, t. 1760—1763, Nógrád m.
1183. ns. Uzsovits János, t. 1762—1770, Nógrád m.
1184. rábabogyoszlói Vajda Elek, t. 1835—1838, Vas m.
1185. ns. V ajda Ferencz, t. 1831—1830, Győr m.
1186. rábabogyoszlói Vajda Gábor, t. 1837—1842, Győr m.
1187. rábabogyoszlói Vajda János, t. 1832—1835, Vas m.
1188. ns. Vájná Gábor, t. 1768—1772, Háromszék.
1189. ns. V akanovich Pál, t. 1794—1797, Körös m.
1190. ns. Vály Pál, t. 1767—1775, Trencsén m.
1191. gróf V andernáth  Henrik, t. 1816—1817, Zemplén m.
1192. borbélyi V árady Gábor, t. 1841—1843, Máramaros m.
1193. ns. V árady Imre, t. 1847—1848, Bars m.
1194. ns. V argha Flóris, t. 1841—1842, Esztergom m.
1195. ns. Várhegyi Frigyes, t. 1847, Pozsony m.
1196. ns. Várkonyi Imre, t. 1795—1799, Heves m.
1197. ns. Váry József, t. 1771— 1776, Abauj m.
1198. ns. V asdényey Antal, t. 1799—1801, Sümeg m.
1199. vasdényei V asdényey Pál, t. 1836—1841, Sümeg m.
1200. ns. V ass Farkas, t. 1768—1786, Fehér m.
1201. ns. V ass József, t. 1779—1791, Moson m.
1202. ns. V asváry  János, t. a. ő. 1819—1838, Vas m.
1203. ns. V attay  György, t. 1790—1795, Nógrád m.
1204. ns. Vay Ál iraliám, t. 1848, Szabolcs m., nem vonult be.
1205. ns. Vay János, t. 1763—1769, Heves m.
1206. ns. Vay József, t. 1760—1762, Heves m.
1207. hajnácskői gróf V écsey Adolf, t. 1842—1845, Pest m.
1208. báró Vécsey Ferencz, t. 1781—1786, Ung m.
1209. ns. Végh Bertalan, t. 1831—1836, Pest m.
1210. ns. Véghely (Vechelius) István, t. a. ő. 1777 — 1795,
Veszprém m.
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1211. ns. V églessy Imre, t. 1792—17913, Nyitni in.
1212. ns. Veleczky József, t. 1760—1774, Pozsony ni.
1213. kronfeldi Venczel Gusztáv, t. 1843—1848, Erdély.
1214. ns. Vér Farkas, t. 1772 — 1776, Erdély.
1215. kőrös-tarcsai Vér Sándor, t. 1835—1840, Szabolcs m.
1216. ns. V eres László, t. 1761—1762, Hunyad m.
1217. ns. V erhász Imre, t. 1828—18133, Baranya m.
1218. ns. V erhász János, t. 1796 — 1800, Baranya m.
1219. budafalvai V erm es Ignácz, t. 1839—1844, Pozsony m.
1220. ns. Viczmándy András, t. 1802—1807, Zemplén m.
1221. ns. Villa István, t. 1800 —1805, Pozsony m.
1222. ns. Vigyázó Ignácz, t. 1805—1809, Veszprém in.
1223. ns. Villecz Boldizsár, t. 1845—1848, Sáros m.
1224. felső-vaáli Vincze Frigyes, t. 1843—1845, Fehér m.
1225. ns. Vincze István, t. 1760—1761, Nagy-Kúnság.
1226. felső-vaáli Vincze Mór, t. 1840—1844, Győr ni.
1227. ns. Vincze Pál, t. 1797 — 1802, Kunság.
1228. ns. Vitéz László, t. 1796-—1799, Nyitni in.
1229. ns. Vizkelety József, t. 1800—1805, Bars m.
1230. ns. Vizkelety Zsigmond, t. 1791—1795, Sopron m.
1231. ns. V lassics József, t. 1791—1796, Baranya m.
1232. ns. V lassics Mihály, t. 1767 —1773, Baranya m.
1233. bajsai Vojllits Imre, t. 1847—1848, Bács m.
1234. bajsai Vojnits Jakab, t. 1822—1827, Bács m.
1235. ns. V ojnits Mihály, t. 1795— 1800, Bács m.
1236. bajsai Vojnits Ottó, t. 1828—1833, Bács m.
1237. ns. V ukassovich Frigyes, t. 1782 —1786, Ogulini határ.
1238. ns. Vyda Péter, t. 1843—1848, Szepes m.
1239. gróf W aldstein József, t. 1794—1795, Sopron.
1240. horstensteini báró Weisz Vilmos, t. 1823—1828, Nyitni m.
1241. mollbergi báró Wimpffen Adolf, t. 1837— 1842, Borsod m.
1242. báró Wimpffen Dénes, t. 1829—1831, Heves m.
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1243. ns. W ouverm anns Fcrencz, t. 1831 —1836, Abauj m.
1244. ns. Zajcz Ernő, t. 1842—1847, Pozsony m.
1245. ns. Zajcz Fcrencz, t. 1768—1803, Pozsony m.
1246. lukafalvai Z ark a  Károly, t. 1823—1828, Vas m.
1247. ns. Zengevalh Károly, t. 1840—1845, Zágráb.
1248. ns. Z erdahely i Ignácz, t. 1768—1785, Zemplén m. 
1240. ns. Z erdahely i Mihály, t. 1760—1763, Zemplén m. 
12;>0. ns. Zeyk Dániel, t. 1760—1764, Fehér m. (Erdély).
1251. ns. Zeyk József, t. 1766—1767, Erdély.
1252. ns. Zeyk Zsigmond, t. 1763—1775, Fehér m. (Erdély).
1253. gróf Z ich y -F erra ris  Ferencz, t. f. h. 1813—1830.
1254. ns. Zichy István, t. 1706—1708, Komárom m.
1255. gróf Zichy Zsigmond, t. 1760—1763, Veszprém ni.
1256. vecsei Ziegler Imre, t. 1828—1833, Nyitra m.
1257. ns. Z irthy  Antal, t. 1802—1803, Pest.
1258. ns. Zlinszky József, t. 1760—1768'?, Baranya m.
1250. ns. Zombory Pál, t. 1700—1705, Abauj m.
1260. Zsigárdy Bálint, t. 1772—1776, Pozsony m.
1261. ns. Z sigárdy György, t. 1782—1701, Pozsony m.
1262. ns. Zsitkovszky István, t. 1823—1827, Pozsony.
1263. ns. Z sitkovszky Pál, t. 1780—1785, Veszprém m.
1264. ns. Z sitvay  László, t. 1822—1827, Szerém m.
1265. ns. Zsoldos Ferencz, t. 1833 —1837, Szabolcs m.
1266. ns. Zuber Antal, t. 1835—1840, Fehér m.
5*
Események 1848-tól 1850-ig mint 
befejezés.
1850. övben, 90 esztendei fennállás után 
feloszlattatott a magyar nemes testőrség, miután 
létszáma már 1848. november hava óta 14 testőrre 
volt leszállítva és úgyszólván csak a keret létezett.
Az eseményeket, a melyeket ezen moz­
galmas idők a testület kebelében előidéztek, be- 
hatólag müvem III. részében fogom közölni. 
Ezúttal csakis rövid vázlatokra szorítkozom, 
különösen azon testőrök sorsát illetőleg, a kiket 
ezen mozgalmak a testület kötelékében találtak. 
Teszem ezt már csak azért is, bogy a m. k. 
nemes testőrségnek akkoron elfoglalt álláspontját a tényekkel 
megvilágítsam és az 50 év óta elterjedt — egyrészt téves — 
nézeteket az igazságnak megfelelően körvonalozzam.
1 8 4 8 .
Az ismeretes bécsi márcziusi események folytán báró 
Martonitz testőrségi házparancsnok és táborszernagy ugyané 
hó 15-i rendeletével az összes helyben lévő tiszteseket és 
testőröket arra szorította, hogy készenlétben legyenek vagyis 
állandóan a palotában tartózkodjanak. Ez intézkedés azon
1898.
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czélból történt, hogy bármely szolgálattételrc az első parancs­
szóra haladék nélkül elvonulhassanak.
Márczius 17-én () Felsége legmagasabb megelégedése adatik 
tudtára a testületnek a közelmúlt események alkal- 
m;lval személye és háza irányában tanúsított kiváló 
buzgóságáért és bebizonyított ragaszkodásáért. 
Márczius 2H-án gróf Vécscy testőrkapitány és lovassági tábor­
nok megkeresésére a bécsi hadtestparancsnok (gróf 
Wrbna altábornagy) elrendelte, hogy a néptömegben 
észlelhető nagyobb izgalom vagy esetleges rendhábo- 
ritás legelső jeleinél azonnal egy megfelelő katonai 
osztag a m. k. testőrség palotájához őrségi segéd­
csapatként kivonuljon.
Április 9-én 1. Ferdinand császár és király ü  Felsége az 
országgyűlés berekesztésére Pozsonyba távozott. Az 
utazást megelőzőleg, vagyis április 5-én, többek kö­
zött a következő rendelet adatott ki:
Április 8-,án 6 órakor reggel, 1 őrmester, 1 ál- 
őrmester és 24 testőrből álló különítmény szolgálat- 
tétel czéljából gőzhajón Bécsből Pozsonyba küldendő. 
A különítmény április 11-én délután vagy 12-én dél­
előtt érkezik vissza.
A különítménybe vezényeltettek: Udvarnoky 
testőr-őrmester (is alezredes mint parancsnok, Pillér 
testőr-alőrmester és őrnagy, Szcntpétery helyettes 
alőrmester és hadnagy, továbbá Péchy, Kalatay, 
Doszlern, Millenkovics, Ozák, Miskolczy, Jakopovich, 
Brencsán, gróf Sermage, Földváry, Kiss, Mecséry, 
Mikovényi, Turcsányi, Vojnits, Simonyi, Kéler, Ohy- 
czy, Bartos, Bossányi, Szőke, gróf Nyáry, Sághy és 
Pongrácz testőrök és hadnagyok.
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Tartalék gyanánt Somssich, Jankovics, Horváth 
és Hudoba testőrök és hadnagyok rendeltettek ki.
Április 23-án báró Meszéna István a Württemberg huszárok­
hoz mint főhadnagy, Szc.ntpétery Péter a gróf Latour 
gyalogezredhez, Vcnczel Gusztáv a Hannover huszá­
rokhoz, Vyda Péter a Sándor huszárokhoz, Kardos 
Béla a gróf Hardegg vértesekhez és Somssich János 
a Ferdinand főherczeg huszárokhoz mint hadnagyok, 
oly meghagyással osztattak be, hogy új rendeltetési 
helyükön mielőbb jelentkezzenek.
Május 16-án ő  Felsége legmagasabb elhatározásával elren­
delte, hogy a in. k. testőrségnek a márcziusi na­
pokban és az azokat követő időben elvárt és tanúsí­
tott hű odaadásáért legmagasabb elismerése tudtul 
adassák.
Junius 9-én István főherczeg nádor Krivátsi József testőrt 
és hadnagyot, valamint ns. Habéits János testőr-lovászt 
a magyar honvédséghez dekrétummal hadnagygyá 
nevezi ki.
Junius 16-án a magyar testőrök hazafias lelkesedéssel 968 írt. 
20 krt. mint önkénytes adományt, készpénzben tettek 
le a haza oltárára.
Junius 23-án az erdélyi udvari kanczelláriának (báró Apor) 
jegyzéke tudatja a testőrséggel, hogy az egybegyült 
erdélyi rendeknek a legmagasabb szentesítéssel el­
látott czikkelye értelmében Erdély nagyfejedelemség 
a magyar királysággal egyesült, a főherczeg nádor 
és királyi helytartó junius 23-án kelt ren delete az 
erdélyi udvari kanczelláriát feloszlatja, további hiva­
talos ténykedését beszünteti és teendőivel a m. k. 
ministeriumot bízza meg.
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Julius 20-án herezeg Esterházy 1 ’ál magyar külügyminister, 
gróf Vécsey Ágoston testőr-kapitány és lovassági tá­
bornokhoz átiratot intéz, melyben a magyar testőrség 
idejekorán való kiegészítésének akadályait ismerteti.
Julius ill-én gróf Sennage Kálmán testőr és hadnagy állásáról, 
katonai rendfokozatának megtartása nélkül, leköszön.
Augusztus 1-én, Julius hó 24-ről kelt legmagasabb elhatáro­
zással a következő 12 testőr neveztetett ki:
Vay Ábrahám hadapród, a Prinz Prcusscn nevet vi­
selő 154. sz. gyalogezredtől,
Lippies Tstván és
Szirmay Béla hadapródok, az Estei Ferdinand f'ő- 
hcrczeg nevét viselő 152. sz. gyalogezredtől, 
Kozma Gyula, hadapród, a lov. Turszky nevét vi­
selő 02. sz. gyalogezredtől,
Rankovich György hada]íród, a 8. sz. gradiskai határ­
őrvidéki gyalogezredtől,
Bossányi György hadapród, a Sándor császár nevét 
viselő 2. sz. gyalogezredtől,
Okolicsányi Sándor hadapród, a Schwarzenberg her­
ezeg nevét viselő 19. sz. gyalogezredtől, 
báró Majthényi István hadapród, a Károly főherczeg 
nevét viselő 15. sz. gyalogezredtől,
Brogyányi Jenő hadapród, a Sándor császár nevét 
viselő 2. sz. gyalogezredtől,
Stoffer János hadapród, a báró Boyneburg nevét vi­
selő 4. sz. dragonyosezredtől,
Huszár Károly tanuló és
Kudnay Jusztin hadapród, a Wasa herczeg nevét 
viselő 60. sz. gyalogezredtől.
Augusztus 8-án Kozma Gyula, az augusztus l-én kinevezett 
testőr, a 2. honvéd zászlóaljhoz (parancsnoka Cserey
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őrnagy) hadnagygyá neveztetett ki, s a testőrség lét­
számából töröltetett.
Augusztus 11-én a bécsi hadUgyministeriumnak értesítése 
szerint draskóczi Dolinay Mihály testőr és had­
nagyot a magyar kiil ügymin isternek átirata értel­
mében a magyar hadügyminister a magyar nemzet­
őrség 11. zászlóaljához főhadnagygyá nevezte ki, 
ennélfogva utasítandó, hogy új szolgálati helyére 
haladék nélkül elutazzék.
Augusztus 17-én Deák Lajos, az 1. székely határ gyalog­
ezred századosa, a m. k. testőrséghez alőrmesterré 
neveztetett ki.
Augusztus 28-án Huszár István testőr, a stíriai 3. számú 
lövész-zászlóaljhoz főhadnagyi minőségben helyez­
tetett át.
Szeptember 6-án Tassy-Becz Marczel testőr és hadnagynak 
leköszönése — katonai rendfokozatának megtartása 
nélkül — elfogadtatott.
Szeptember 10-én 38 testőr külön-külön elbocsátási kérvényt 
nyújt be a testőri házparancsnoksághoz. E testőrök 
a következők:
Doszlern Emil 


































gróf Nyary Izsó 
Pócliy Albin 
Czillich Guido és 
Ghyczy Imre
Gróf Vécsey testőr-kapitány és lovassági tábor­
nok, a kérvények átvétele után, a kiskorú kérvényező 
testőröknek 10 napi meggondolást időt engedett, de 
az illetők arra kérték, hogy kérvényüket a többivel 
együttesen haladék nélkül Λ Felsége elé terjeszsze, 
mert a fenyegetett haza és a veszélyek, a melyek­
nek övéik ki vannak téve, kötelességükké teszik a 
hazába való gyors visszatérésüket. A testőr-kapi­
tány méltányolva az indokokat, a kérvények együttes 
és haladéktalan felterjesztését elhatározta, a kér­
vényezőket pedig utasította, hogy a legmagasabb 
rezolutiót nyugodtan várják be.
A kérvények felterjesztése után Doszlern Emil, 
Miskolczy Sándor, Kiss Antal, Villecz Boldizsár, 
Szabó József és Konkoly Ferencz testőrök szabad­
ságot és hazájukba való távozási engedélyt kértek. 
Ezen kérelmet azonban a testőr-kapitány megtagadta, 
okul adván hogy az illetők kérvényeire a legmaga­
sabb elhatározás még le nem érkezett.
A hasonló kérvények elintézésénél szokásos idő 
letelte után, a következő testőrök, tovább nem várva, 
hazájukba távoztak:
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Bartos Sándor és 
Tarnay Antal
szeptem ber 21-én
Földváry Mihály Mikovényi Jenő és
Sághy Lajos Pongrácz László
Konkoly Ferencz
szeptem ber 22-én
Szőke Vincze Kovács Ernő
Kéler Gusztáv Vojnits Imre és
Várady Imre Brencsán Sándor
szeptem ber 23-án
Mecséry Ágoston és Simonyi Viktor
S zabadságolva voltak: 
Jankovics József Máriássy Edvárd
lludoba Dániel Szcntpétery Péter
Millenkovics György Turcsányi Vilmos
Jakopovicb János Boros Igmicz
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E lb o csá tásra  indítványozva: 
Kalatay Sándor (szabadságon) ős 
Francisci János (beteg)
B etegek:
gróf Nyáry Izsó és
Péchy Albin (lemondási kérvénye benyújtva)
Bevonuló m eneten:
Vay Ábrahám Brogyányi Jenő és
Majtbényi István Rudnay Jusztin
Ennckfolytán a rendszeresített létszámból, a 
mely 57 főben volt megállapítva, szeptember hó 23-án 
helyi szolgálatra bét testőr maradt, névszerinti
Czillieh Guido 
Ghyczy Imre és 






Szeptember 28-án Kalatay Sándor és Francisci János had­
nagyok elbocsáttatnak, egyidejűleg elrendeltetik, hogy
a 34 testőr önkényű eltávozása vizsgálat tárgyává 
tétessék és annak eredményéről legfelsőbb helyre 
mielébb jelentés tétessék. Ezen jelentés október hó 
18-án terjesztetett fel.
< Iktóber 5-én a magyar hadügyminister Ghyczy Imre testőrt 
a Sándor orosz nagyherczeg nevét viselő huszárez­
redben hadnagygyá nevezi ki.
Október 11-én a testőrparancsnokság magasabb helyen kér­
dést tesz, vájjon Ghyczy Imre hadnagy helye, ki 
elbocsátása iránti kérvényét október 10-én beter­
jesztette és ugyancsak október hó 14-én Bécsből ön­
kény uleg eltávozott, a testületnél megüresedettnek
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tekinthető-e? Mire november 24-én azon határozat 
érkezett, hogy Ghyczynek valamely ezredhez való 
beosztása nem engedélyeztetett.
Hudoba Dániel testőr Győrből jelenti, hogy őt 
a magyar országgyűlés hadügyi bizottmánya egy 
honvédzászlóaljhoz századossá nevezte ki.
Október 12-én a testőr-házparancsnokság jelentést tesz, hogy 
báró Majthényi István testőr már julius 1-én a ma­
gyar védsereg 8. zászlóaljához hadnagygyá nevezte­
tett ki.
Λ bécsi újságban közétett hivatalos hirdetés a 
m. k. testőrséget mint katonai intézményt a birodalmi
tanács ésBécs város lakosságának védelme alá helyezi; 
a magyar testőrség palotájához kirendelt katonai őr­
séget tényleg már október 8-án a nemzetőrség vál­
totta fel.
Október 13-án délelőtt 11 órakor a polgári tüzérség 2 tisztje 
báró Martonitz táborszernagy testőr-házparancsnoktól, 
állítólag szükséges felderítő lovaglás czéljaira, testőr­
ségi lovakat követelt. S a mikor fiúitokra adatott, — 
még pedig indokolás kíséretében — hogy követelé­
süket teljesíteni lehetetlen, tiszteletet sértő szavakban 
ismételték erőszakos követelésüket, egyben gyanítani 
engedvén, hogy a házparancsnoknak felelőségterhes 
állásából kifolyó indokait elfogadni nem hajlandók. 
A házparancsnok erre még ugyanazon napon a biro­
dalmi tanács bizottsága elé terjesztette az ügyet.
Október 17-én délelőtt 10 órakor a nemzetőrség törzskara 
és több tisztje ismét felkereste báró Martonitz tábor­
szernagyot lakásán és felmutatva a nemzetőrség fő- 
parancsnokának, valamint Bécs város tanácsának át­
iratait, a testőrlovak szükségparancsolta átengedését
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követelte. A házparancsnok kitérő válaszában ki­
jelenté, hogy ez ügyben átiratot intéz a nemzetőrség 
parancsnokságához, a mi még az nap meg is történt.
Ugyanaz nap délután 1 órakor a testőrségi 
palota előtt felállított nemzetőr - őrség parancsnoka 
jelenté, hogy parancsot kapott, hogy a testőrségi 
istállókban lévő lovakat összeszámlálja és azoknak 
kivezetését az épületből megakadályozza. E czélból 
a lovarda melletti kapuhoz szintén őrt állított fel. 
A testőrség házparancsnoka ezen rendszabályt tudo­
másul vette.
Október 20-án vagyis néhány nappal későbben déli 12 óra 
felé a nemzetőrség több tisztje ugyancsak felkereső 
a testőr-házparancsnokot és ismételték sürgős kí­
vánságukat a testőrlovak kiszolgáltatása tárgyában. 
Báró Martonitz kijelenté, hogy a testőrlovak kiadá­
séinak joga nem tartozik hatáskörébe, de ha elve­
zetésükhöz joguk van, — a melyet előzetesen hi­
teles adatokkal igazolni tartoznak, — ő távolról sem 
fogja megkísérlem az elvezetést erőszakkal megaka­
dályozni.
A házparancsnok ezen kijelentésére a nemzetőr­
tisztek elhatározták, hogy a magyar külügyministe- 
rium ügyeinek vezetésével megbízott hivatalnokhoz 
fordulnak és tőle kérik ki a jogot, hogy magyar 
állami tulajdonnal szabadon rendelkezhessenek. Eöt­
vös testőr-őrmester és alezredes megbizatott, hogy 
velük oda menjen. Visszatérve kézbesítették a ház­
parancsnoknak a ministerium erre vonatkozó átiratát.
Báró Martonitz táborszernagy időközben arról 
értesült, hogy a nemzetőr-tiszteket már első meg­
jelenésük alkalmával nemzetőr-gyalogsági osztagok
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kisérték, melyeknek egyik része ;i főkapunál, a másik 
része a lovarda melletti kapunál állíttatott fel. lázért 
idegenkedéssel kérdezte az urakat tüntető eljárásuk 
czélja felől. Azok zavartan és kitérőleg válaszolták, 
hogy a csapatok tévedésből állíttattak fel, és ígérték, 
hogy a hibát helyrehozzák és a csapatokat eltávo­
lítják. Báró Mártonitz táborszernagy elfogadta ugyan 
e mentséget, mindamellett rosszalását fejezte ki e 
feltűnő tévedés felett, kiemelve, hogy ezen egyez­
kedés létrejötte ilyen erőszakos tüntetés felhaszná­
lásával nem lehet a birodalmi tanács intentiója, ép 
azon birodalmi tanácsé, mely a tulajdon biztonságáért 
nyilvános hirdetések utján kezességet vállalt.
Ezen urak távozása után az istállókban meg­
felelő parancs adatott ki és a lovak egyelőre ben- 
maradtak.
Október 21-én esti 8 órakor Eötvös alezredes a házparancs­
nokságnak jelenti, hogy a lengyel Bem tábornok 
mint a védbizottság elnöke a palotáiban volt és 40 
lovat elvezetett. A testőr-parancsnokság, a mely a 
reá bízott testőrjavak megvédését minden tőle tel­
hető eszközökkel megkisérlé, további meddő ellen­
szegülést mellőzve esti 0 órakor a 40 testőrló el­
vezetésébe belenyugodott.
Október 24-én Dr. Sigmund főorvos Bécs város tanácsának 
nevében 25—150 sebesült részére a testőr-palotában 
megfelelő helyiséget kér.
A házparancsnokság, méltányolva a rendkívüli 
viszonyokat, ezen kérelemnek a legnagyobb kész­
séggel tett eleget és e czélra a palotának nagy 
ebédlőtermét és a szomszédos megfelelő szobákat 
rendelkezésre bocsátotta.
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November 3-án a testőr-parancsnokság elrendeli, hogy mind­
azon polgári egyének, kik a legutolsó események 
során a testőrségi palotában kerestek és találtak 
menedéket, az elfoglalt lakásokat és az épületet egy­
általán haladéktalanul hagyják el.
November 5-én értesítés érkezik Becs város tanácsától, hogy 
a nemzetőrség főparancsnoksága (Messenhauser) által 
elharácsolt 40 darab testőrló közül 23 a „Getreide­
markt“ laktanyában, 11 darab Albrecht főherczeg 
istállóiban van elhelyezve. A tanács kéri a testőr- 
parancsnokságot, hogy ezen lovak átvétele iránt sür­
gősen intézkedjék, mert huzamosabb idő óta teljes­
séggel nincs takarmányuk. Ezen 34 teljesen lerom­
lott és kiéhezett ló azonnal vissza is vétetett.
November 11-ig még további két ló állíttatott 
vissza, kettő Kriegern tábornok segédtisztjei alá ada­
tott, kettő pedig többé vissza nem adatván — egy­
szerűen elsajátíttatott.
Ugyancsak november 5-én a testőrségi palotá­
ban felállított nemzetőr-őrség parancsnoka ((iratéi 
Péter altiszt) kéri, hogy felváltassék, mert százada 
részéről október 20-tól ezen napig nem váltatott fel 
és az őrség Wimiischgratz herczeg proklamátiója 
daczára még mindig fegyverben áll. Egyúttal kéri 
a házparancsnokságot, hogy a legénység jutalmazás­
ban részesittessék, a mi azonnal meg is történt.
November 10-én Jellachich altábornagy, az 1. hadtest parancs­
noka, Niksits Döme testőrt az ottacsáczi határezred­
hez, Rankovich György testőrt pedig az 1. báni ez­
redhez hadnagyokká nevezi ki.
November 10-án a m. k. testőrség létszáma magasabb meg­
hagyás folytán a következőkép állapittatik meg:
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a tisztesek teljes létszáma változatlan marad;




póstafogat elé való ló 6.
A felesszámú ló eladandó és a leszállított test- 
őrségi létszám következtében úgy a házi szolgaszc- 
mélyzet, valamint a lovászok állománya is aránylag 
leszállítandó.
November 18-án a tanárok, tanítók, valamint a felesszámú 
szolgaszemélyzetnek tudtára adatik, hogy javadal­
mazásaik illetve zsoldjuk 1840. év január 1-jével be 
van szüntetve.
November 18-án 25 kevésbé használható ló G78 frt. összáron 
eladatott; néhány nap múlva tiszteknek ismét 5 ló 
adatott el, november 23-án Windischgrätz lierczeg 
tábornagy parancsa folytán további 25 teljesen szol­
gálatképes testőrié adatott át a bécsi szekerészosztag 
parancsnokságának, melyekért átlag 30 frt. 40 kr., 
összesen 7G0 frt. kártalanítás tizettetett.
November 18-án Mészáros Lázár magyar liadügyminister 
közli Kossúth rendeletét, mely megparancsolja, hogy 
az összes Becsben maradt testőrök azonnal Csányi 
László országos kormánybiztos és Moga tábornok 
rendelkezésére álljanak.
A magyar külügyministerium ( Bartál György 
államtanácsos) egy másik rerulelete pedig, utólagos 
jóváhagyás reményében, a király és haza nevében 
Pillér testőr-alőrmestert és őrnagyot a Sachsen-Ko- 
burg huszárezredhez számfeletti alezredessé nevezi 
ki. Mindkét rendelet mellőzéssel tudomásul vétetett.
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A in. k. nemes testőrség létszáma 1848. év no­
vember hó végével:
testőr-kapitány: hajnácskői gróf Vécsey Ágoston lo­
vassági tábornok,
testőr-főhadnagy: üresedésben,
testőr-hadnagy: báró Martonitz András és Récsey 
Ád ám táborszernagyok,
testőr-alhadnagy: báró Petriclievich-Horváth János 
ezredes (szabadságolva az olaszországi had­
seregnél ),
testőr-őrmester: Udvarnoky Albert és Eötvös Pál 
alezredesek,
testőr-alőrmester: mérki Pillér Imre őrnagy, Urbano- 
vies Alajos, Köhler Sándor (beteg), Paulich 
Ágoston, gróf Pongrácz Jenő és Deák Lajos 
századosok,
helyben lévő testőrök:
Pécliy Albin Okolicsányi Sándor
(Jzillich Guido (beteg) és
Fekete Miklós Huszár Károly liad-
Boros Ignácz nagyok,
gróf Nyáry Izsó (beteg)
Augusztus l-jével kinevezett, de még Magyar- 
országban tartózkodó illetve be nem vonult testőrök: 
Vay Ábráhám Rudnay Jusztin,
Brogyányi Jenő és
szabadságolt testőrök:
Jankó vies József Máriássy Edvárd
Iludoba Dániel Szentpétery Sándor és




igazolatlanul távol lévő testőrök: 
a 74. lapon említett 134 és az október 14-én eltávo­
zott Ghyczy Imre hadnagy.
Azok közül, a kik ezen jegyzéknek „helyben 
lévő testőrök“ rovatában emlittetnek, Péchy, Czillieb 
és gróf Nyáry hadnagyok — mind mondottam — 
már előbb kérelmezték elbocsátásukat, a még be 
nem vonult Brogyányi október 10-én Pestről, Vay 
október 9-én Debreczenből és a szabadságolt Má- 
riássy szeptember hóban szintén Pestről küldték fel 
hasonló kérvényüket. Néhányat ezen kérvények 
közül a kötelezővel együtt, alaki hiba miatt az 
illetők visszakaptak, de többé nem újították meg azt.
Szeptemberben Millcnkovics hadnagy szabad- 
sághosszabbitást kért, de kérelmét elutasították és 
felszólították, hogy azonnal vonuljon he Pécsbe.
Jakopovicli hadnagy, biztos tudomás szerint, 
a horvát bánus hadtesténél tartózkodott; a többi 
szabadságolt és távol lévő testőr legnagyobb része 
— mint a magyar hírlapok és magánlevelezésekből 
látható — századosi vagy főhadnagyi rendfokozattal 
a magyar hadseregben szolgált.
November 30-án Czillicli Guido testőr, atyjának, Czillieb 
Károly udvari tanácsosnak kérelmére, az Olasz­
országban állomásozó 5. számú huszárezredhez osz­
tatott be.
Deczember 18-án Fantsaly Márton testőr-káplán, részint a 
bécsi helyőrség kórházában, részint a fogházban lévő 
halálra ítélt magyarokhoz a lelkipásztori teendők 
teljesítésére rendeltetett ki.
1848. év végével a magyar testőrség alapja 
678.701 frt. 50 krnyi összeget tett ki.
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Január (bán Huszár Károly hadnagy saját, kérelmére az 
Olaszországban állomásozó Hohenlohe gyalogezredhez 
helyeztetik át.
Február 9-én a testőrségi palotának a létszám-leszállítás 
folytéin feleslegessé vált helyiségeit cs. k. csapatok, 
nevezetesen a báró Baumgarten nevét viselő 21. számú 
gyalogezred két széizada és egy gyalogüteg száll- 
ják meg.
Április 10-én jelentés érkezik, hogy az 1848. évi julius hava 
óta szabadságolt Turcsányi Vilmos testőr a bixdai 
cs. k. központi bizottságnál vizsgálat alatt áll.
Április 17-én beszüntettotik a 9500 frtos havi illetmény, a 
mennyiben a testőrség pénztárában 120.937 frt. ma­
radvány mutatkozik, melyből a kiadások fedezendők.
Április 24-én a Becsben székelő cs. k. alsóausztriai had- 
parancsnokság 120.000 frtnyi kölcsönt kíván a test­
őrségtől.
Április 30-án fogyatékba vétetnek azon még be nem hozott 
lovak, a melyeket 1848. október havában az akkori 
nemzetőr-főparancsnokság elharácsolt és a bécsi köz­
ségtanács behozhatlanul elveszetteknek nyilvánított.
Május 5-én I'écliy Albin hadnagy a Reuss herczeg nevét vi­
selő 7. számú huszárezredhez osztatik be.
Május 22-én a testőrség 110.000 frtot térit meg a cs. k. 
egyetemes pénztárnak, a mely 1848. márczius havától 
fogva havi 9500 frtot fizetett a testőrökért a nélkül, 
hogy Magyarország részéről ez idő alatt bármely 
hozzájárulás is érkezett volna a katonai kincstárhoz.
Május 20-án Fekete Miklós testőr a Ferencz-Károly főherczeg
nevét viselő 52. számú gyalogezredhez helyeztetik át.
6*
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Junius 14-én Millenkovics György hadnagy a Tursky nevét 
viselő 62. számú gyalogezredhez helyeztetik át. Tá­
vozása után már csak három testőr maradt helyben.
Julius 3-án a testőrség 74 irtot ajánl fel a gróf Radetzky 
tábornagy részére beszerzendő tábornagyi diszpáleza 
költségeire.
Julius 16-án Urbanovics és Köhler testőr-alőrmesterek és száza 
dosok nyugalmaztatnak. Az előbbi a ezimzetes őr­
nagyi rendfokozatot nyeré.
Julius 19-én végre az utolsó három, helyben lévő testőr is 
beosztatik a cs. k. hadseregbe, és pedig: Boros Ignácz 
hadnagy a Sándor gyalogsághoz (2. s z . g r ó f  Nyáry 
Tzsó a Boyneburg dragonyosokhoz és Okolicsányi 
Sándor a Preussen gyalogsághoz (34. sz.); ezen napon 
tehát a magyar nemes testőrség — mert a folyton 
létszámban tartott 44 eltávozott testőr nem volt szá­
mítható — tényleg feloszlott és csakis a tisztesekből 
álló keret maradt fen, hogy a testőrség tulajdonának 
átadását eszközölje.
Szeptember 10-én Görgeynek világosi fegyverletétele után a 
következő 9, augusztus 26-án előállított testőr volt 
a cs. k. rendkívüli vizsgálóbizottság foglya Arad 
várában: Lippies István, báró Luzénszky Henrik, 
vársányi Simonyi Viktor, nárai Szabó Imre, Szabó 
József, Doszlern Emil, Tarnay Antal, Ghyczy Imre 
és Rudnay Jusztin.
Szeptember 30-án Paulich Ágoston testőr-alőrmester, százados 
és segédtiszt, a Ferencz-Károly nevét viselő 52. számú 
gyalogezredhez őrnagygyá neveztetett ki.
Ugyancsak ezen napon elrendeltetett, hogy a 
testőrség még meglévő 34 darab hátas lova, becsér­
tékük megtérítése ellenében, a cs. k. testőr-csendőrség
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(Garde-Gendarmerie) ujan szervezendő lovas-oszta­
gának (jelenleg cs. és k. lovas-testőr-század) szolgál­
tassak ki.
Ezen lovas-testőr-csendőrség ideiglenes elhelye­
zésére a nagy testőrségi palota szenteltetett ki és 
elrendeltetett, hogy az épület már megkezdett ki- 
üresitésének befejezte után, az ott máris elszállásolt 
katonaság a szükséges előmunkálatokat eszközölje, 
hogy az ujan szervezett csapat fokozatosan elhelyez­
hető legyen.
Október 7-én Deák Lajos testőr-alőrmester és százados segéd­
tisztté neveztetik ki.
Október 8-án elrendeltetik, hogy a testőrségi palota összes 
helyiségei az ujan felállítandó testőr-csendőr-csapat 
szervezésének előmunkálataival megbízott Bakalovich 
századosnak adassanak át. Egyidejűleg meghagya- 
t.ik, hogy a testőr-csendőrség lóápolói a testőrpalotá- 
l>an azonnal elszállásoltassanak, a magyar testőrség 
megmaradt 34 lova Bakalovich századosnak adassák 
át, a magyar testőrség istállószemélyzete pedig el- 
bocsáttassék.
Október 10-én Kazinczynak Zsibó melletti fegyverletétele 
után, a szeptember 5-én előállított Földváry Mihály 
és Mecséry Ágoston testőrök állottak az aradi vár­
ban vizsgálat alatt.
Ugyanez napon vette kezdetét a magyar had­
seregben századosként szolgált nagy-sághi Ságliy 
Lajos testőr, valamint az 1840. évben polgári állásba 
kilépett Zuber Antal volt testőr, a magyar hadsereg­
ben térparancsnokul alkalmazott alezredes vizsgálata 
a pesti cs. k. hadi törvényszék előtt.
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Október 29-én, a szeptember 14-ével őrnagygyá előlépett gróf 
Pongrácz Jenő testőr-alőrmester bcosztatik a Liechten­
stein Ferencz berczeg nevét viselő 9. számú huszár­
ezredhez.
Október 30-án Kováts Ernő testőr vizsgiílat alatt áll Pesten;
onnét később (november havában) az aradi rend­
kívüli hadi törvényszéknek adatik át.
November 12-én legmagasabb parancs folytán a tisztesekből 
álló keret is feloszlattatik, minekutánna a m. k. test- 
őrség már jó ideje megszűnt tényleg létezni.
November 14-én, a szabadságon lévő báró Petrichevich-TTor- 
váth testőr-alhadnagy és tábornok, szeptember hó 
24-ével lovas dandárnokká történt kineveztctése foly­
tán fogyatékba hozatott és ezideig élvezett tcstőrségi 
illetményei be lettek szüntetve.
November 24-én a főudvarmesteri hivatal értesíti biiró Kem­
pen tábornagyot a cs. k. esendőrség főfelügyelőjét, 
— ki saját részére szintén tágas lakást és irodahelyi­
ségeket igényelt a magyar testőrség palotájában — 
hogy a kérdéses épület sem az udvar, sem pedig az 
államkincstár tulajdonát nem képezi, hanem az szint­
úgy mint a jelentékeny testőrvagyon is a magyar 
államé, a főudvarmesteri hivatalt pedig csakis ezek­
nek a kezelése és felügyeleti joga illeti meg.
November 30-án az 1836. év deczember 31-én leköszönt 
Konkoly Ignácz,
Deczember 17-én pedig az 1840. év február (i-án leköszönt 
Posta Ferencz volt testőrök állottak Budán vizs­
gálat alatt.
Deczember 20-án Bacskády Miklós testőr, Világosnál hadi 
fogsába jutott honvéd főhadnagy, áll a Pesti hadi 
törvényszék előtt.
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A m. k. testőrség helyi állománya 1849. év 
végével:
1 testőr-kapitány (gróf Vécsey),
2 testőr-alkapitány (báró Martonitz és Récsey),
2 testőr-őrmester (Udvarnoky és Eötvös) és
2 testőr-alőrmester (Pillér és Deák).
A magyar testőralap maradványa 1849. október 
hó végével 977.062 frt., vagyis 101.639 írttal keve­
sebb mint az 1848. év végével.
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Január 0-án a magyar testőralap a cs. k. testőr-csendőrség- 
nok átadott 34 darab hátas lóért 5410 írttal kárta- 
lanittatott.
Janufír 12-én tudósítás érkezik, hogy Babos Pál és az 1848. 
Julius 1-je óta szabadságolt Jankovics József testőrök 
ügyük tisztázása czéljából 1849. deczember 31-én 
jelentkeztek a pesti hadi törvényszéknél.
Január 14-én az 1849. évi november hó 10-én kelt legmaga­
sabb kabinetrcndelet kapcsán (mely a m. k. nemes test­
őrség még fenálló — tisztesekből összeállított — kere­
tének feloszlatását határozza meg), 1850. évi január 
8-ról keltezve, következő legmagasabb parancs érkezik: 
GrófVécsey testőr-kapitány és lovassági tábor­
nok, továbbá báró Martonitz és Récsey testőr-alkapi 
tányok és táborszernagyok a rendszeresített nyug­
állományba veendők át, a két elsőnek nyugdijához 
2—2000 frt. évi pótlék fizetendő a magyar testőr­
alapból. Udvarnoky Albert és Eötvös Pál testőr- 
őrmesterek és alezredesek, ezredesi jelleggel nyug- 
dijaztatnak és előbb nevezettnek 500, utóbbinak
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400 frt. évi pótlék fizetendő nyugdijához a testőr­
alapból. Pillér Imre testör-alőrmestor és őrnagy akár 
egy huszárezredhez osztandó be, akár pedig nyug­
díjazandó; Deák Lajos testőr-alőrmester százados és 
segédtiszt a hadsereg- vagy csendőrséghez osztandó 
be, felsőausztriai, esetleg bukovinai állomáshelylyel.
A testőrpalotát illetőleg meghagyatik, hogy ab­
ban a testőrsóg felszerelésének elhelyezésére, továbbá 
a testőr-csendőrségnek és az állami csendőrség 
főfelügyelőségének elszállásolására alkalmas helyi­
ségeket egy, e czélra kiküldött helyi bizottság hatá­
rozza meg.
A testőregyenruhák, disztakarólc stb. további 
rendeletig arra alkalmas helyiségben holyezcndők el; 
a testőrpénzalap a cs. k. udvari pénztárban deponál- 
tassék, mely azt nyilvántartja, az esedékes kama­
tokat felveszi, a nyugdijakat és pótlékokat kifizeti, 
a követeléseket kiegyenlíti és az összes bevétel és 
kiadásokról pontos számadást vezet.
Január 31-én Deák Lajos testőr-alőrmester és százados az 
1. számú csendőrezredhez (Felsőausztria) osztatik be.
Február 8-án a testőrségi pénztár átadatott a főudvarmesteri 
hivatalnak. Átadatott:
k é szp én zb en ....................  1.444 frt.
pénztári utalványokban. . 24.035 „ és
kötelezvényekben. . . .  552.725 „ 
összesen . . 570.104 frt.
Márczius 5-én történt meg a testőrkápolna egyházi leszere­
lése a bécsi cs. k. tábori superiorátus által. A ká­
polna egyházi jegyzőkönyvei (is iratai leltárilag a 
superiorátusnak adattak át.
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Márczius 14-én adatott át leltárilag az oltár, a misemondó 
ruhák és edények valamint a kápolna egyéb fel- 
szerelési tárgyai.
Márczius 16-án 47 helyiség adatott át az állami csendőrség 
főfelügyelőjének ésatestőr-csendőrségnek. Az 1. számú 
csendőrezred, a palota 4. emeleti összes helyiségeit 
önkényüleg elfoglalta.
Márczius 27-én nyugdijaztatik Pillér Imre testőr-alőrmester 
és őrnagy. Ez alkalommal néki az alezredesi jelleg 
adományoztatik és nyugdijához évi 300 frt. pótlék 
fizetendő a magyar testőralapból.
Április 4-én beszolgáltatnak a testőrök oktatására egykoron 
használt, de a katonai kincstár tulajdonát képező 
taneszközök.
Április 8-án a levéltárban, lajstromozóban és számvevő iro­
dában létező összes könyvek és iratok, továbbá a 
tantermekben használt tervek, minták, képek és más 
saját taneszközök a főudvarmesteri hivatalnak adat­
nak át. Ugyanakkor adja át Bagi százados hadbíró 
a testőrség tulajdonát képező könyvtárt.
A főudvarmesteri hivatalnak továbbá bizott­
ságilag átadattak:
Április 16-án a testőrök disz (is tábori egyenruhája valamint 
a házi személyzet bérruhája, és
Április 26-án a sebészeti eszközök, házi és istállóberendezési 
tárgyak, tűzfecskendők stb.
Április 30-án Turcsányi Vilmos testőr bemutatja a pesti cs. 
k. hadi törvényszéknek 1850. évi február hó 8-án kelt 
purifikáló bizonyítványát, mire 1846. évi márczius 
27-i ranggal mint első osztályú hadnagy osztatik be 
a Prochaska nevét viselő 7. számú gyalogezredhez.
6 * *
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A m. k. nemes testőrség, mely 90 éven át a magyar 
nemzet fűbüszkeségét képezte, 1850. évi január hó 8-án fel- 
oszlattatott. Hű magyarjaival megbékült jóságos királyunk 
legmagasabb kegye — bár más alapon és szervezettel mint 
boldogult emlékezetű királyasszonyunk Mária Terézia 1760- 
ban — csak 17 évvel későbben, vagyis 18(57. április havában 
megifjodva és megerősödve támasztotta fel azt hamvaiból.
Ezen testőrség oly szándékkal állíttatott fel újból, 
hogy nemcsak a magyar nemes ifjak kiképzésére, hanem 
a magyar szent korona országaiban illetőséggel bíró idősb 
tisztek jutalmazására is szolgáljon. Ezeknek háborúban és 
békében szerzett érdemeit akarta jutalmazni a Felség, a 
midőn úgy az ő koronás személyének és uralkodó háza tag­
jainak őrzésére, valamint udvara fényének emelésére felállí­
tott ezen testőrségben megtisztelő és biztosított állást nyújt 
vala nékik.r
Es igy áll fenn még ma is ez, a nemzet szivével és hálás 
emlékezetével szorosan egybeforrt, immár másfélszázados 
múlttal bíró intézmény és virágozni fog, mig édes hazánk 
rónáin és bérezem magyar s z í v  áld magyar királyt.
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